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第Ⅰ 章 はじめに
ノー マ ラ イゼ ー ショ ン と い う1960年代 の 北 欧 諸 国 か ら始 ま っ た 「障 害 者 と健
常 者 とは 、お 互 い が 特 別 に 区 別 され る こ と な く 、社 会 生 活 を共 に す る の が 正 常
な こ とで あ り 、本 来 の 望 ま し い 姿 で あ る 」 とす る 考 え 方 か ら 、1994年の 「特 別
な教 育 的 ニ ー ズ に 関 す る サ ラ マ ンカ 宣 言 」(UNESCO)に よ る イ ン クル ー
ジョン(地 域 の 生 活 を 包 括 す る)と い う世 界 の 流 れ が 新 た に登 場 し て き た 。
「障 害者 権 利 条 約 」が2006年12月の 国 連 総 会 に お い て 全 会 一 致 で 採 択 され 、障
害 児 教 育 の 世 界 的 な 流 れ とな っ た 「イ ン クル ーシヴ 教 育 」 とは 、 「障 害 児 が 排
除 され る こ とな く 、健 常 児 と共 に 学 び あ い 、育 ち あ う教 育 」の こ とで あ る 。
以 上 の よ うな 障 害 児 教 育 の 考 え 方 が 影 響 す る 中 で 地 域 に お け る 「暮 ら しの
場 」作 りが す す ん で 来 た 。
1978年、厚 生 省 の グ ル ー プ ホ ー ム制 度 が 創 設 さ れ 、1989年、 「精 神 薄 弱 者 地
域 生 活 援 助 事 業 」が 始 ま っ た 。 しか し な が ら制 度 面 か らみ れ ば 、知 的 障 害 の
「重 度 」 「最 重 度 」の 人 た ち は グ ル ー プホーム の 入 居 対 象 者 と し て含 まれ て い
な か っ た 。 当 時 は 、就 労 し て い る こ と が グル ー プ ホ ー ム の 入 居 要 件 で あ っ た た
め 、企 業 で 働 い て い る 「知 的 障 害 の あ る人 」(以 下 、本 人 と略 記)が 地 域 で
「暮 らす 場 」 とい う イ メー ジ が 強 く 、事 実 「軽 度 」本 人 が 対 象 で あ っ た 。 「重
度 」本 人 た ち が 本 格 的 に グ ル ー プ ホ ー ム に入 居 出 来 る よ う に な っ た の は 、1996
年 の 「重 度 加 算 制 度 の 創 設 」 、1998年に は 、生 活 保 護 の 他 人 介 護 料 が 身 体 介 護
だ け で な く生 活 支 援 の 面 か ら認 め られ た 。そ し て 、2000年の 知 的 障 害 者 地 域 生
活 援 助 事 業 実 施 要 綱 に は 「自 立 生 活 を 助 長 す る こ と を 目的 とす る 」 と記 され
「就 労 要 件 の 撤 廃 」の 方 針 が 出 され た の で あ る 。
特 に 「最 重 度 」本 人 の 親 に と っ て は 、 「就 労 要 件 」が あ っ た た め 「グ ル ー プ
ホ ー ム 」は 遠 い 存 在 で あ り 「雲 の 上 」の よ うな 「暮 ら し の 場 」で あ っ た 。そ の
意 味 で は 「重 度 」加 算 制 度 と 「就 労 要 件 の 撤 廃 」は 「重 度 」本 人 の 親 の み な ら
ず 、 と りわ け 「最 重 度 」本 人 の 親 に と っ て は 、 「親 な き後 」は 施 設 へ 入 居 す る
の が 当然 と され た 時 代 で あ っ た だ けに 画 期 的 な 出 来 事 で あ っ た 。
こ の 時 期 か ら 「最 重 度 」本 人 の親 に とっ て は 、具 体 的 な 選 択 肢 と して 「グ ル
ー プ ホ ー ム 」が 地 域 の 「暮 ら し の場 」 と し て 浮 上 し て き た の で あ る 。
2003年4月か ら厚 生 労 働 省 は 「行 政 処 分 に よ る措 置 制 度 か ら 、 自 己 決 定 に 基
づ く契 約 に よ る 利 用 制 度 へ の 転 換 」を 基 本 に し た 支 援 費 制 度 が 出 来 、地 域 生 活
を 支 え る ガ イ ドヘ ル パ ー 、ホ ー ム ヘ ル パ ー 派 遣 事 業 が よ り一 層 充 実 し た の で あ
る 。 と こ ろ が 、厚 生 労 働 省 は 財 政 破 綻 を 理 由 に 支 援 費 制 度 をや め て 、2006年4
月 に 障 害 者 自 立 支 援 法 の 一 部 を 施 行 し た 。2006年10月か ら は 、障 害 者 自立 支 援
法 の 完 全 施 行 に よ る 障 害 程 度 区 分 が 導 入 され 、従 来 障 害 種 別 に よ り制 度 が 異 な
っ て い た グ ル ー プ ホ ー ム 制 度 は 、 「重 度 」(区 分2以 上)対 象 の 生 活 支 援 員 を
配 置 し た ケ ア ホ ー ム(共 同 生 活 介 護)と 「中 ・軽 度 」(区 分1)対 象 の グ ル ー
プ ホ ー ム(共 同 生 活 援 助)と い うよ うに 名 称 も 含 め て 二 分 化 さ れ た の で あ る 。
し か し 、本 研 究 で は 、こ の よ うに 障 害 程 度 区 分 に よ っ て 呼 び 名 を 変 え る の で
は な く 、全 て を 総 称 し て 、グ ル ー プ ホ ー ム とい う従 来 の 言 葉 を 使 用 す る 。 そ の
理 由 は 、障 害 の 程 度 別 に よ っ て 住 居 を 分 け る の で は な く 、様 々 な 障 害 の あ る人
た ち の 「グ ル ー プ 」が 地 域 で 「共 に 生 き 、共 に 育 つ 暮 ら し の 場 」の 「ホ ー ム 」
こそ が グル ー プ ホ ー ム だ とい え る か ら な の で あ る 。
入 所 施 設 とい うの は 、施 設 に住 ん で 、全 生 活 が そ こ で 展 開 され る場 所 の こ と
で あ る 。 当然 、一 日中 、同 じ場 所 に い る た め 気 分 や 体 調 の 波 が あ り 、大 き な ス
トレ ス が 溜 ま りや す い 。 日中 の 生 活 だ け で な く 、夜 間 の 宿 泊 も含 め て過 ご す 場
所 な の で 、生 活 場 面 は 留 ま りな く続 い て い る の が 特 徴 で あ り 、入 所 施 設 の 規 模
は小 規 模 の場 合 で も数 十 人 以 上 の 施 設 の こ とで あ る 。
本 研 究 は 、 「最 重 度 」本 人 の 親 の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を通 し て 、 「最 重 度 」本
人 が 、家 庭 や 入 所 施 設 で は な く 、グ ル ー プ ホ ー ム に入 居 す る 「決 定 要 因 」を研
究 し 、考 察 す る こ と に あ る 。そ の 根 拠 は 、入 所 施 設 か ら地 域 移 行(以 下 、地 域
生 活 移 行)の 先 行 研 究 に お い て も 指 摘 され て い る よ うに 、グル ー プ ホ ー ム の 実
態 を 視 る 限 りは 、 「最 重 度 」本 人 の 地 域 生 活 移 行 が 最 も 難 しい 課 題 だ と指 摘 さ
れ て い る か らで あ る 。実 際 に 、 「最 重 度 」本 人 の 親 が グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 決
定 を す る に は 、数 々 の 条 件 が 求 め られ て お り,直 ち に 入 居 決 定 をす る に は 至 ら
な い 多 くの課 題 が 山積 す る 。
こ の よ う に 「最 重 度 」本 人 と は 、 「表 出 言 語 を持 た な い 人 び とや 周 囲 の 人 び
と に理 解 され な い 行 動 を 併 せ 持 つ 」(要 田他2007:232)と い わ れ て い る 人 び
とで あ る 。
本 研 究 で は 、 「最 重 度 」本 人 の グル ー プ ホ ー ム の 入 居 決 定 要 因 を 探 っ て い く
方 法 と して 、最 も身 近 な 親 の イ ン タ ビ ュー 調 査 の 方 法 を 選 ん だ 。
具 体 的 に は 、 「最 重 度 」本 人 の 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 通 し て 、入 所 施 設 、
家 庭 、グ ル ー プ ホ ー ム の 違 い を 明 らか に し 、親 の 入 居 決 定 要 因 に お い て 生 じ る
様 々 な悩 み や 問 題,課 題 の 検 討 を通 し 、 「共 に 生 き 、共 に 育つ」 とい う地 域 に
お け る 「暮 ら し の 場 」を 浮 き彫 り に し て い き た い 。 そ の た め に は 、入 所 施 設 で
も 、家 庭 で も な い グル ー プ ホ ー ム の 入 居 に 際 し て 、一 体 、 「最 重 度 」本 人 の 親
が 躊 躇 した 課 題 は 何 な の か を研 究 し 、 どの よ う な 出 来 事 を 通 し て 、親 の 気 持 ち
が 変 化 し 、グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 決 定 に至 っ た の か とい う要 因 を 明 らか に し て
い き た い 。
第Ⅱ章 「最重度 」知的障害の定義 、自己決定及び先行研究
本研究は 、療育手帳の最重度(A1)で 、特別 障害者手 当(最 重度 の知的障
害であって 、日常生活で動作及び行動 に著 しい困難 がある人)を 受給 し、 「障
害程度区分6」(障 害者 自立支援法では 、一般 的に障害程 度区分が重 い利用者
ほど 、より手厚い支援 が必要 となるこ とか ら、区分1か ら区分6ま で段階に増
加す る設定 を行 ってい る。)と 認定 された 「最重度 」本人の親 を選んだ 。
第1節 「最重度 」知的障害の定義
障 害 の 定 義 に つ い て は 、WHO(世 界 保 健 機 関)が2001年 に 「国 際 障 害 分 類
ICIDH」の 改 訂 版 を 採 択 し た 。改 訂 版 の 正 式 名 称 は 「生 活 機 能(Functioning)・障
害(Disability)・健 康(Health)の国 際 分 類 」で あ る 。 日本 で は 、 「国 際 生 活 機 能 分 類
ICF」 と呼 ん で い る 。本 人 が 持 つ 社 会 参 加 能 力 や 社 会 環 境 との 関連 付 け(出
来 て い る力 ・出 来 る力 と 、生 活 の 場 ・職 場 で 出 来 て い る整 備 ・出 来 る整 備 との
関 連)か ら 、障 害 を 総 括 的 に捉 よ う とす る考 え 方(『 人 間 の 生 活 機 能 と 障 害 』
の 分 類 法)が 取 り入 れ られ た 。(2001年ICFモ デ ル)
そ こ で は 、障 害 を機 能 障 害(心 身 機 能 ・身 体 構 造)、 機 能 障 害 か ら生 ず る活
動 面 で の制 限(活 動)、 社 会 環 境(バ リア フ リー 化)か ら見 られ る参 加 の し に
く さ(参 加 の全 て を含 む)、 総 括 的 な 用 語 と し て 用 い られ て い る 。 「国 際 生 活
機 能 分 類ICF」 の 改 訂 作 業 に 関 わ っ た 上 田 は 「障 害 を 人 が 生 き る こ と全 体 の
中 に位 置 づ け て 、 『生 き る こ との 困 難 』 と して 理 解 す る とい う 、根 本 的 に新 し
い 見 方 に 立 っ て い る 」 と述 べ て い る(上 田2005:5)。
知 的 障 害 は 法 律 に は 規 定 され て い な い が 、 「精 神 薄 弱 」 とい う用 語 は 、1998
年 の 「精 神 薄 弱 の 用 語 の 整 理 の た め の 関係 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」が 成 立
し 、32の 法 律 の 用 語 が 「知 的 障 害 」に 改 め ら れ た 。 国 の 知 的 障 害 児(者)基
礎 調 査 で は 、 「知 的 機 能 の 障 害 が 、発 達 期(概 ね18歳 ま で)に あ らわ れ 、 日
常 生 活 に支 障 が 生 じ て い る た め 、何 らか の 特 別 の 援 助 を 必 要 とす る状 態 に あ る
も の 」 と定 義 し て い る 。
知 的 障 害 を(a)知 的 能 力 「標 準 化 され た 個 別 知 能 検 査 に よ っ て 測 定 され た
結 果 、知 能 指 数 が概 ね70ま で の も の 」(b)日 常 生 活 能 力 「日常 生 活 能 力 の
到 達 水 準 が 総 合 的 に 同 年 齢 の 日常 生 活 能 力 水 準 の い ず れ か に該 当 す る も の 」 と
規 定 し 、 「最 重 度 」知 的 障 害 の 判 定 基 準 と して＜ 知 的 障 害 の 程 度 別 日常 生 活 水
準＞ は(a)IQが 概 ね20以下(b)① 身 辺 処 理:他 人 の 助 け を借 りな け れ ば
身 の 回 りの 始 末 が で き な い ② 意 思 交 換:単 純 な 意 思 表 示 しか で き な い ③ 社
会 的 行 動:集 団 行 動 は 散 歩 程 度 し か で き な い ④ 学 習 ・知 識:文 字 の 読 み 書 き
や 数 量 処 理 は で き な い ⑤ 職 業 技 能:単 純 作 業 も難 しい 」 とい う行 政 資 料(秋
田県)で 説 明 さ れ て い る 。
一 方 、 「厚 生 労 働 省 の 知 的 障 害 者 実 態 調 査 に お け る 知 的 障 害 の 程 度 に 関 す る
判 定 資 料:1975」 に は 、18歳 以 上 の 「最 重 度 」知 的 障 害 の 定 義 と して 、
「会 話 は 困 難 、文 字 の 読 み 書 き は で き な い 、数 の 理 解 は ほ とん ど で き な い 、身
辺 処 理 は ほ とん ど 不 可 能 、作 業 能 力 は ほ とん ど な い 」 「知 的 能 力 は 、ほ ぼ3歳
以 下 の 乳 幼 児 の レ ベ ル で あ り 、衣 食 に 絶 え ず 保 護 が 必 要 とな り 、身 辺 処 理 、環
境 適 応 な ど も 単 独 で は 不 可 能 で あ る 。意 思 交 換 も 非 常 に 困 難 で あ る 。知 的 障 害
者 は 重 度 に な る ほ ど 、知 的 な 面 だ け で な く 、手 足 の 運 動 に ぎ こ ち な さ が あ っ た
り 、体 力 的 な 障 害 が あ る場 合(5分 の1程 度 の割 合)が あ り 、個 別 的 な 評 価 が
必 要 で あ る 。 」 と説 明 され て い る 。 ど の 資 料 を 見 て も 、 「最 重 度 」知 的 障 害 の
定 義 は 、他 の 人 と の 比 較 し た 「～ な い 」 「～ で き な い 」 「～ 不 可 能 」 「～ 困 難
で あ る 」と い う否 定 的 な 表 現 に な っ て い る こ とが わ か る 。
こ の よ うな 「知 的 障 害 」の 定 義 に つ い て 、井 上 らは 「2002年に 厚 生 労 働 省 か
ら提 示 され た知 的 障 害 者 ケ ア ガ イ ド ラ イ ン に よ り 、ケ ア マ ネ ジ メ ン トの 活 用 で
地 域 移 行 を促 進 す る成 果 が 期 待 され た 。そ こ に は 、 『知 的 障 害 者 の特 別 なニ ー
ズ に配 慮 し 、そ の 権 利 を 擁 護 し 、地 域 に お い て 安 心 し て 生 活 が 送 れ る よ う社 会
的 に支 援 す る 』 と 明記 され た そ の よ うな 『特 別 な ニ ー ズ 』を もつ 知 的 障 害 者 に
つい て 岡村 は 、 『知 能 指 数 で は な く社 会 的 状 況 や 家 庭 、職 場 の 中 で ど の よ うな
生 活 障 害 を も つ か 』 とい う社 会 との 関 係 性 とい う視 点 で と ら え よ う と し た 」
(井 上 ら2005:1―2)と 述 べ 、 「社 会 との 関 係 性 とい う視 点 」を 重 視 して い
る 。
星 加 は 、 「障 害 」に つ い て 「身 体 的 制 約 」 と 「社 会 的 排 除 」と い う概 念 で 説
明 して い る 。 「身 体 的 制 約 」 とは 、 「イ ン ペ ア メ ン ト(impairment):身体 の 器
質 的 損 傷 又 は 機 能 的 不 全 で,疾 病 等 の 結 果 も た ら され た も の で あ り,医 療 の 対
象 と な る も の 」 、 「社 会 的 排 除 」と は 「デ ィ ス ア ビ リテ ィ(disability):イン
ペ ア メ ン トな ど に 基 づ い て も た ら され た 日常 生 活 や 学 習 上 の 種 々 の 困 難 で あ っ
て,教 育 に よ っ て,改 善 ・克 服 す る こ とが 期 待 され る も の 」 と定 義 して い る 。
そ の 上 で 、星 加 は 「重 度 障 害 」につ い て 、 「『重 度 障 害 』 とは どの よ うな 現
象 か 一 不 利 益 の 複 合 化 」の 説 明 と し て 「い わ ゆ る 『重 度 障 害 』 とい う概 念 は 、
法 的 ・医 学 的 に は 生 理 学 的 な 標 準 か ら の偏 差 と し て の イ ンペ ア メ ン トに つ い
て 、そ の 程 度 を 表 現 す る も の と して 用 い られ る 。 しか し 、障 害 の デ ィ ス ア ビ リ
テ ィ の 位 相 に 焦 点 を 当 て 、そ の 社 会 的 構 築 性 を前 提 とす る 立 場 か らは 、不 利 益
の 程 度 や そ の集 中 の度 合 い を表 現 す る概 念 と して 捉 え る こ とが 可 能 で あ る 。た
と え ば 、視 覚 が0で あ る こ とが 『重 度 』な の で は な く 、職 に就 く こ と が で き
ず 、重 要 な 会 議 資 料 に ア クセ スす る こ と が で きず 、 自 由 な 移 動 や 社 会 参 加 が で
き な い よ うな 状 態 が 『重 度 』で あ る と捉 え られ る の だ 。 こ の うち 、基 本 的 に
個 々 の 社 会 的 状 況 に お け る諸 々 の 『社 会 的 価 値 』 と 『個 体 的 条 件 』と の 関連 に
規 定 され て 生 じ る不 利 益 が 重 な る状 態 を 、不 利 益 の複 合 化 と呼 ぶ こ と に し よ
う 」(星 加2007:197-198)と述 べ て い る 。
この 定 義 か ら言 え ば 、星 加 の い う 「法 的 ・医 学 的 に は 生 理 学 的 な 標 準 か ら の
偏 差 と し て の イ ンペ ア メ ン ト 」で あ る 「最 重 度 」の 知 的 障 害 は 、そ れ に よ っ て
も た ら され る 「不 利 益＝ デ ィ ス ア ビ リテ ィ 」は 「不 利 益 の 最 集 中 」 とな っ て 、
「最 重 度 」本 人 に経 験 さ れ る も の で あ る 。つ ま り 、障 害 は そ れ を重 度 化 させ る
社 会 的 な メ カ ニ ズ ム が あ る わ け で 、 こ の メ カ ニ ズ ム の 作 動 を無 効 化 し て い く こ
とで 「社 会 的 現 象 と し て の 障 害 」は軽 くな っ て く る とい うの で あ る 。 そ れ だ け
に 、 「最 重 度 」本 人 の 場 合 の 「社 会 的 現 象 と し て の 障 害 」の メ カ ニ ズ ム の 作 動
を 無 効 化 し て い く こ とは 、大 変 な 作 業 だ とい え る 。
第2節 「最重度 」知的障害のある人の自己決定
こ の よ うな 「社 会 との 関 係 性 とい う視 点 」と 、 「社 会 的 現 象 と し て の 障 害 」
とい う視 点 で 、 「最 重 度 」本 人 を表 現 す る と 、 「言 語 に よ る意 思 疎 通 が 極 め て
困 難 で あ る 」 、 「表 出 言 語 を 持 た な い 人 び とや 周 囲 の 人 び と に理 解 され な い 行
動 を 併 せ 持 つ 」(要 田 他2007:232)と い う人 た ち の こ とで あ る 。
「知 的 障 害 」の と ら え方 につ い て 、グ ル ー プ ホ ー ム 学 会 代 表 の 室 津 茂 樹 は 、
身 体 障 害 の あ る 人 の 階 段 に 当 た る の が 、 「こ とば が わ か らな い 」 「電 車 の 乗 り
方 が わ か らな い 」 「ど こ ま で 切 符 を 買 え ば い い の か わ か らな い 」 「お 金 の計 算
が わ か らな い 」 「案 内 に 書 い て あ る こ とが わ か らな い 」 「ど こで 必 要 な も の を
売 っ て い る の か わ か ら な い 」と い う例 を 挙 げ て い る 。す な わ ち 、理 解 で き な い
情 報 、環 境 が 「知 的 障 害 」の あ る 人 に とっ て は 、身 体 障 害 の あ る 人 の 「階 段 」
で あ る と説 明 し て い る 。 ま た 、 「知 的 障 害 」の あ る 人 の 「自立 」 とは 、通 訳 が
い れ ば 外 国 で も 旅 行 を 楽 しむ こ とが で き る と い う よ う に 、 「援 助 を受 け る こ と
で 、 自分 の や りた い こ と 、 自分 の 希 望 す る こ と を 選 ぶ こ と が で き る 」 、す な わ
ち 「必 要 な 援 助 を 受 け て 、そ の 人 がや りた い こ とや 希 望 す る 方 法 、人 の 顔 色 を
伺 う こ とな く選 ぶ こ とが で き る とい う状 態 に な る こ とが 、知 的 障 害 の あ る人 の
自立 で あ る 」(室 津2007:講演)と 述 べ て い る 。
杉 田 は 「地域 移 行 に 関 す る調 査 結 果 か ら入 所 施 設 の 意 義 を 考 え る 」の 中 で 、
「な ぜ 入 所 施 設 が つ く られ て き た か とい う背 景 に は 、い ろ い ろ な 理 由 が あ る と
思 い ます が 、そ の 一 つ に 、知 的 し ょ うが い を も つ 人 は 自分 の 重 要 な こ とは 決 め
られ な い の で は な い か とい う こ と 、あ る い は 知 的 し ょ うが い の 人 は 訓 練 が 必 要 、
地 域 で 生 活 す る た め に 訓 練 し な けれ ば な らな い の で は な い か とい う 、私 た ち の
今 ま で の 思 い 込 み が あ っ た の で は な い か と思 い ま す 」(河 東 田2006:253)
と述 べ て い る 。
入 所 施 設 か ら地 域 生 活 移 行 の 研 究 に お い て も 、鈴 木 は 「地 域 移 行 の 研 究 対 象
者 と し て 『言 語 に よ る意 思 疎 通 が 可 能 な 人 を 選 ん だ 』 と述 べ 、職 員 か ら 『(最
重 度 本 人 へ の取 り組 み は)し て な い で す 』 と い う回 答 が あ り 、本 人 が 移 行 に か
か わ る事 柄 を 自 己 決 定 す る こ とを 可 能 に す る た め に は 、 口頭 だ け で な く 、写
真 ・映 像 な ど を 使 用 し た り 、実 際 の 体 験 の 機 会 を 提 供 し た りし な が ら情 報 を 分
か りや す くて い ね い に伝 え な け れ ば な らな い 。 ど ん な 重 い 障 害 を も つ 人 も 、 ど
の よ うな 生 活 形 態 が 望 ま し い の か を 感 じ取 る こ と は 可 能 で あ り 、職 員 は 彼 ら に
も地 域 生 活 体 験 の 機 会 を十 分 に 提 供 し 、眼 差 しや 身 振 りな ど身 体 に よ る意 思 表
示 か ら彼 ら の 希 望 を 理 解 す る よ うに 絶 え 間 な く努 力 し な け れ ば な らな い 。 」 と
提 言 して い る 。 ま た 、 「移 行 の 有 無 に 関 し て は 、施 設 側 が 本 人 の あ る 一 定 の 能
力 、す な わ ちADL、 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン 能 力 、協 調 性 、経 済 力 な ど を 基 準 に
移 行 対 象 者 を 選 定 し て い る こ とが 示 され た 」 、職 員 か らは 「寮 で は あ ま り手 の
か か らな い っ て い うか ね 、介 助 度 の 低 い 人 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が こ と ば で と
れ る 人 、理 解 度 とか っ て い い ま す け ど、 と い う こ とで ま ず(Aホ ー ム へ の移 行
対 象 者 を)ピ ッ クア ップ を し て 」 と述 べ て い る 。(鈴 木2005:69)
逆 に 言 え ば 、地 域 生 活 移 行 の 対 象 か ら 「本 人 か ら手 の か か る 、介 助 度 の 高 い
人 、 コ ミ ュニ ケ ー シ ョン が こ とば で とれ な い 人 」を 移 行 対 象 者 か らは ず し て入
所 施 設 に残 して き た こ と に な る 。
こ の よ うな 先 行 研 究 を 見 る 限 り 、鈴 木 が 「言 語 に よ る意 思 疎 通 が 困 難 な 重 度
の 障 害 を も つ 本 人 の 自 己決 定 の機 会 に 影 響 を 与 え る 環 境 要 因 を 明 らか に す る こ
とは 出来 な か っ た 」(鈴 木2005:74)と述 べ て い る よ う に 、 「重 度 」 「最 重
度 」本 人 の 自 己 決 定 に 関 す る研 究 が 十 分 に な さ れ て い な か っ た と述 べ て い る 。
具 体 的 に は 、李 らは 「最 重 度 」本 人 の 意 思 表 示 、 自 己 表 現 を確 認 す る に は 「本
人 の 動 作 、態 度 、表 情 、発 声(つ ぶ や き 、叫 び)と い う非 言 語 的 媒 体 か ら確 か
め て い く こ とが 重 要 で あ る 」(李2007:229)と 述 べ て い る 。 そ の た め 非 言 語
的 媒 体 か ら確 か め て い く方 法 と し て 、 「最 重 度 」本 人 に と っ て は 、最 も身 近 に
い る親 を選 び 、 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 実 施 す る の で あ る 。
実 際 に 「最 重 度 」本 人 の 親 の イ ン タ ビ ュ ー の 中 に も 、本 人 の 動 作 、態 度 、表
情 、発 声(つ ぶ や き 、叫 び)と い う非 言 語 的 媒 体 が 多 く語 られ て い る 。
しか し 「最 重 度 」本 人 の 親 が 「グ ル ー プ ホ ー ム 」に 本 人 を住 ま わ せ よ う とい
う気 持 ち に な る た め に は 、入 所 施 設 や 親 の い る 家 庭 との 相 違 点 や 、住 ん で い る
地 域 の 人 た ち と の 関 係 も 含 め た 日常 生 活 の 具 体 的 な イ メー ジ が 明 確 に な らな け
れ ば 、 「最 重 度 」本 人 の 親 の グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 「決 定 要 因 」を 明 らか にす
る こ とは 出 来 な い の で あ る 。
本 人 が 「選 ぶ こ とが で き る 」と い う 「自己 決 定 」につ い て 、星 加 は 「そ の 人
自身 が ど う した い か とい う こ とが ち ゃ ん と実 現 され 保 障 さ れ る 、 と い う側 面 も
大 切 な わ け で す が 、も う1つ の 側 面 と し て 、 『 自 立 』っ て 社 会 的 な も の で あ っ
て 、ど ん な 人 で も そ の 他 の 周 りの 人 と の 関 係 の 中 で そ こ に 居 る こ とに 意 味 が あ
る とい う こ と 、そ うい う こ とが 認 め 合 え る とい う こ とが 『 自立 』じ ゃ な い か 」
と述 べ て い る(星 加2001)。特 に 「最 重 度 」本 人 の 場 合 は 「そ の他 の 周 りの 人
との 関 係 の 中 で そ こ に居 る こ とに 意 味 が あ る と い う こ と 、そ うい う こ と が認 め
合 え る 」 とい う 自 立 こ そ が 、 「自立 生 活 」につ な が る とい え る の で あ る 。
本 研 究 で は 「最 重 度 」本 人 の 親 が 、家 か ら離 れ た 「暮 ら し の場 」 と し て 「グ
ル ー プ ホ ー ム 」へ の 入 居 を決 定 す る要 因 は 何 な の か とい う こ と を研 究 す る こ と
に あ る 。
そ の た め 「最 重 度 」本 人 に と っ て は 、 「周 り の 人 と の 関 係 の 中 で そ こ に居 る
こ と 」を重 視 し て 「暮 ら しの 場 」で あ る グル ー プ ホ ー ム へ の入 居 を決 め る こ と
に な り 、最 も 身 近 な 親 と の 関係 性 を ぬ き に 決 め る こ とは 出 来 な い の で あ る 。
「最 重 度 」本 人 に 関 す る 自 己決 定 とは 、星 加 は 「日常 的 に 他 者 の 介 助 を 要 す
る重 度 障 害 者 の 場 合 に は よ り明確 な 形 で 現 れ る 。食 事 で あ れ 移 動 で あ れ 、障 害
者 に とっ て の 『 自分 の こ と 』 を決 定 す る 際 に 、そ こ に 関 与 す る他 者 に とっ
て の 『 自分 の こ と 』 」の 領 域 に踏 み 込 ま ざ る を 得 な い 。 よ り正 確 に 言 うな ら
ば 、障 害 者 に と っ て の 『 自分 の こ と 』 と介 助 者 に とっ て の 『 自分 の こ と 』
が 重 な る所 に 、障 害 者 の 『 自己 決 定 』が 実 現 さ れ る の で あ る 。 」 と述 べ て い る
よ うに 、グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 決 定 に つ い て も 、 「最 重 度 」本 人 に と っ て の
「自分 の こ と 」 と 、身 近 な 介 助 者 で あ る親 に と っ て の 「自 分 の こ と 」が 重 な る
所 に 、 「自 己決 定 」が 実 現 す るの だ と言 え る 。
岩 田 は 「上 田 晴 男 ら の 研 究 グ ル ー プ に よ る と知 的 障 害 者 の 自己 決 定 は 、単 に
能 力 と し て 捉 え る の で は な く 、む し ろ 、人 が 生 き る上 で の 社 会 的 な 自 己 表 現 と
受 け とめ て い る 。換 言 す れ ば 、 自己 決 定 は 人 が 生 き る うえ で の社 会 的 な 自 己 表
現 と して い る 。 こ の 自 己 決 定 の 考 え 方 を前 提 に支 援 方 法 を 模 索 す る と個 別 的 主
観 的 な価 値 の 実 現 を 社 会 的 に支 援 し て い く こ と に な る わ け だ が 、そ の 際 に は 、
社 会 的 支 援 の 中 身 を し っ か り理 解 しつ つ 、関 係 性 を 保 障 し て い く こ と が 求 め ら
れ る と思 う 。信 頼 の お け る 関 係 性 の 中 で 始 め て 自 己 決 定 が 実 現 す る とい う考 え
方 で あ る 。 」 と述 べ て い る(岩 田2001:41)。
1960年代 に ア メ リカ で 始 ま っ た 自立 生 活 運 動 が あ る が 、 自立 生 活 の 代 表 的 な
規 定 は 、 「他 人 の 助 け を借 りて15分 で 衣 服 を 着 、仕 事 に 出 か け られ る 障 害 者
は 、 自分 で 衣 類 を着 る の に2時 間 か か る た め に家 に い る ほ か な い 障 害 者 よ り も
自 立 して い る 」(定 藤 他:1993)と 考 え る と 、「ADL(日 常 生 活 動 作)の 自
立 」 とい う 自立 観 か ら 「QOL(ク オ リテ ィ ・オ ヴ ・ラ イ フ)を 充 実 させ る 」
こ と に変 わ り 、 さ ら に 「自 己 決 定 権 」 「選 択 権 」が 最 大 限 に 尊 重 され て い る 限
り 、た と え全 面 的 な 介 助 を受 け て い て も人 格 的 に は 自立 し て い る と考 え る方 向
が 出 て来 た の で あ る 。 「支 援 者(ファ シ リテイター)を 使 っ て 、 自分 で 選 択 や
決 定 が可 能 とな れ ば 、 自 立 生 活 は 重 度 の 知 的 障 害 者 の世 界 で あ る 。 」 と述 べ て
い る(定 藤1996:60-61)。
親 自身 が 、本 人 に と っ て は 介 助 者 で も あ り 、支 援 者 で も あ る立 場 で あ る が 、
本 人 の 「自 己 決 定 権 」 「選 択 権 」を 最 大 限 に尊 重 す る 限 りに お い て 「最 重 度 」
本 人 の 自立 生 活 は 可 能 で あ り 、親 子 の 「信 頼 の お け る 関 係 性 の 中 で 始 め て 自 己
決 定 が実 現 す る 」と い う視 点 か ら イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 実 施 す る の で あ る 。
第3節 先行研究(入 所施設から地域生活移行等)
グ ル ー プ ホ ー ム に 関 す る 法 律 は 、知 的 障 害 者 福 祉 法 が1960年(昭 和35年)3
月31日 に作 ら れ 、最 終 改 正 は 、2000年(平成12年)6月7日 で あ る 。第16
条 の 三 の3に は 「地 域 に お い て 共 同 生 活 を 営 む の に 支 障 の な い 知 的 障 害 者 につ
き 、政 令 で 定 め る基 準 に従 い 、 これ らの 者 が 共 同 生 活 を営 む べ き 住 居 に お い て
食 事 の提 供 、相 談 そ の 他 の 日常 生 活 上 の 援 助 を 行 い,～ 中 略 ～ 日常 生 活 上 の 援
助 を 行 う こ と を 委 託 す る措 置 を採 る こ と が で き る 。 」 とあ る よ うに 、 「共 同 生
活 を 営 む の に支 障 の な い 知 的 障 害 者 」と規 定 し て い る 。
本 研 究 に 関係 す る 先 行 研 究 と し て は 、河 東 田 が 「イ ギ リ ス で は 大 半 の 本 人 と
全 て の 職 員 が ス ウ ェ ー デ ン と 同様 施 設 時 代 の 生 活 を 『ひ ど か っ た 』 と答 え 、よ
くな い イ メー ジ を も っ て い た も の の 、家 族 の 半 数 が 好 印 象 を も っ て い た 。家 族
は 施 設 の 実 態 と集 団 生 活 の 弊 害 を 知 りつ つ も 、施 設 が も つ 『専 門 性 』 と本 人 の
『安 全 性 』に わ が 子 ・家 族 の 仲 間 を託 さざ る を 得 な い 立 場 に置 か され て い た か
らで あ ろ う 。 」 と述 べ て い る 。(河 東 田2004:7)。
鈴 木 の 「施 設 福 祉 サ ー ビ ス へ の 安 心 」 「本 人 の 能力 へ の 不 安 」 とい う カ テ ゴ
リー に 相 当 す る 内 容 で あ る(鈴 木 良2006:50)。
鈴 木 は 「地 域 移 行 プ ロ セ ス に お け る 自 己決 定 に か か わ る 研 究 は き わ め て 少 な
い の が 現 状 で あ る 。 」や 、 「施 設 か ら地 域 の 住 居 に 移 行 し た 本 人 に は 、施 設 生
活 者 よ りも選 択 の 機 会 が 多 い こ と 、 しか しな お 社 会 一 般 に 比 較 す れ ば 選 択 の機
会 が 制 限 され て い る こ と を 明 らか に し た(Stancliffe,etal.1997)」と述 べ て い る 。
(鈴 木2005:46-2)
本 研 究 の 「最 重 度 」本 人 に 関 し て は 、河 東 田(2004)が ス ウ ェ ー デ ン で も イ
ギ リス で も 「移 行 した い か ど うか に 関 す る入 所 者 の 意 思 確 認 を した うえ で移 行
が 決 め られ た ケ ー ス は ほ とん ど な か っ た 」 とあ る 。 「地 域 移 行 プ ロセ ス 」の ①
初 期 段 階 の 特 徴 に あ る よ うに 、 「地 域 移 行 プ ロ セ ス の 初 期 段 階 で は 、 自 立 度 や
コ ミ ュ ニ ケー シ ョン 能 力 が 高 く 、状 況 に う ま く対 処 で き る と施 設 側 が 判 断 した
利 用 者 に は事 前 に移 行 の こ とを 知 らせ た が 、理 解 力 が 低 く 、状 況 に う ま く対 処
で き な い と施 設 側 が 判 断 した 利 用 者 に つ い て は 、移 転 直 前 に初 め て 移 行 の こ と
を告 げ る場 合 が 多 か っ た 。移 行 直 前 に な っ て 移 行 す る こ と を告 げ 、追 い 立 て る
よ うに 地 域 へ 移 行 させ た 場 合 に 、本 人 に 不 安 を 感 じ させ る結 果 とな っ た 。職 員
や 家 族 に とっ て は 『不 安 』 『心 配 』の 方 が 多 く 、本 人 に 対 す る不 安 ・心 配 だ け
で な く我 が 身 に 降 りか か っ て く る も の へ の 不 安 ・心 配 も 大 きか っ た 」と あ る 。
こ こ に記 述 され て い る 「理 解 力 が低 く 、状 況 に うま く対 処 で き な い と施 設 側 が
判 断 した 利 用 者 」は 、本 研 究 対 象 とつ な が る 「最 重 度 」本 人 な の で あ る 。特 に
重 要 な の は 、家 族 に と っ て は 「地 域 生 活 移 行 」に な っ た 場 合 は 、 ま さ に 「我 が
身 に 降 りか か っ て く る 」不 安 ・心 配 が あ る の で あ る 。
こ の よ うな 入 所 施 設 の 改 善 を も とめ て 、1950年代 の デ ン マ ー クで は 、知 的 障
害 の あ る 子 ど も の 親 が 具 体 的 な 行 動 を 起 こ し た 結 果 、 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョン の
理 念 が 生 み 出 され た の で あ る 。
鈴 木 は 「本 人 の 能 力 の 限 界 へ の 不 安 が あ る 」 、す な わ ち 「て ん か ん も あ る し
町 な ど に い っ た ら危 な く て 仕 方 な い 、昔 、車 に ひ か れ そ う に な っ た り 、駄 菓 子
屋 さ ん で 欲 し い か ら と っ て き た こ と も あ る 」 とい う親 の 悩 み を あ げ て い る が 、
地 域 生 活 移 行 を す す め て い く場 合 の 深 刻 な 実 例 で あ る(鈴 木2006:50-51)。
し か し 、鈴 木 は 、 「ア イ マ ン ら(Eyman,etal.1981)は、 「行 動 障 害 を も つ 人 ほ
ど移 行 の試 み が 成 功 しな い と い う調 査 結 果 を 報 告 し て い る 。た だ し 、 こ の 点 に
関 し て は 、支 援 者 が 行 動 障 害 に 対 応 す る技 術 を も つ 場 合 に は 重 度 の 行 動 障 害 を
も つ 本 人 も 地 域 生 活 が 可 能 で あ る こ と も 明 らか に な っ て い る(Sutter,et,al.1981)
。 」 と述 べ て い る 。 も ち ろ ん 、支 援 者 の行 動 障 害 に 対 応 す る技 術 は 重 要 な こ と
で あ る が 、そ の 技 術 だ け で は解 決 しな い 「最 重 度 」本 人 の 地 域 生 活 移 行 へ の 様
々 な課 題 が あ る 。
こ の よ うに 「入 所 施 設 」 しか な い 時 代 状 況 か ら 、 「地 域 に 帰 りた い 」と い う
本 人 の希 望 が 出 さ れ 、地 域 生 活 の か か え る問 題 が 明 らか に な る 中 で 、 「地 域 生
活 移 行 」の 取 り組 み が 始 ま っ た の で あ る 。
井 上 ら が 「知 的 障 害 者 自身 が ど こ に住 み た い の か と い う生 活 環 境 の 希 望 を尊
重 し た 活 動 に焦 点 を絞 っ た 研 究 は 非 常 に 少 な い(井 上 他2005)。 」と指 摘 し て
い る よ うに 、 「ど こ に 住 み た い の か とい う生 活 環 境 の 希 望 を尊 重 し た 活 動 」を
導 き 出 す こ と さ え 困 難 だ と言 え る の で あ る 。 当 然 「最 重 度 」本 人 が 「ど こ に住
み た い の か とい う生 活 環 境 の 希 望 」の研 究 も少 な い と言 え る 。
障 害 者 が 生 活 体 験 に よ っ て 自信 を 持 つ こ とで 、地 域 移 行 に つ い て 自 己肯 定 が
で き る よ うな 領 域 で あ る よ うな 支 援 の あ り方 に つ い て 、花 崎 は 「知 的 障 害 者 の
自 己 理 解 支 援 は 、個 の 属 性 の 発 達 障 害 と社 会 との 関 係 性 の 中 で 捉 え る 社 会 モ デ
ル の 理 解 の 両 面 か ら な され る べ き で 、地 域 で 必 要 な 援 助 を 自発 的 に選 択 しな が
ら支 援 の あ り方 を 検 討 し 、障 害 を 捉 え な お す 必 要 が あ る 」 と し た(花 崎2005:
Vol.4,2)。
ス ウ ェ ー デ ン の 入 所 施 設 の 利 用 者 本 人 に イ ン タ ビ ュ ー し た 内 容 につ い て 松 端
は 、 「施 設 とい うの は 、管 理 的 で 、集 団 生 活 的 で 、プ ラ イ バ シ ー が な くて 、窮
屈 で 、非 人 間 的 な 生 活 空 間 で あ っ た とい う よ うな 内 容 で す 。言 葉 で 語 る利 用 者
本 人 が 施 設 入 所 の 際 に 、親 も 望 ん で い な か っ た し 、本 人 も 望 ん で い な か っ た の
に無 理 や り施 設 に入 れ られ た とい う よ うな こ と を 涙 な が ら に語 っ て い る とい う
内 容 の も の が 多 い です 。 」 と述 べ て い る(松 端2005)。何 故 、 「親 も 望 ん で い
な か っ た し 、本 人 も 望 ん で い な か っ た の に無 理 や り施 設 に 入 れ られ た 」 とい
う 、そ の 理 由 を 解 明 す る こ とで 「地 域 生 活 の 課 題 」が 明 らか に な っ て くる と言
え る の で あ る 。
しか し 、入 所 施 設 か ら の 地 域 生 活 移 行 研 究 で も 指 摘 され て い る よ うに 、地 域
生 活 の 場 とい う 「受 け 皿 」が 作 られ て い な い とい う社 会 状 況 に 直 面 して い る の
で あ る 。そ の 意 味 で は 、 「受 け 皿 」 と し て の 住 居 形 態 で あ る グ ル ー プ ホ ー ム や
一 人 住 ま い の 家 の 選 び 方 も含 め 、家 か ら出 る 場 合 の 「暮 ら し の 場 」に つ い て 検
討 し て い か ね ば な らな い が 、 まず 、 「最 重 度 」本 人 に と っ て は 、一 人 住 ま い の
家 で は な く グル ー プ ホ ー ム に 入 居 して い く こ とか ら検 討 して い か な け れ ば な ら
な い とい え る 。
「無 理 や り入 所 施 設 に 入 れ られ た 」こ とは 、親 が 育 て る こ とに 疲 れ た 結 果 と
し て 生 じた り 、 「親 亡 き 後 」に 生 じ る こ と が 多 い の で あ る 。親 子 関 係 を め ぐ っ
て は 、 「障 害 」の あ る 子 ど も を 育 て る 苦 し さの 中 で 、1970年に 横 浜 で の 障 害 を
もつ子 を 母 親 が 殺 し た 事 件 が 起 き た こ とで 、 「『青 い 芝 の 会 』神 奈 川 県 連 合
会 」の 活 動 が 起 き た 。 そ の 背 景 は 、殺 した 親 の 減 刑 嘆 願 の 運 動 へ の 反 対 の 運 動
が 契 機 とな り 、 「殺 され る こ とが 正 当化 さ れ る 」こ とへ の 抗 議 声 明 で あ っ た 。
『母 よ！ 殺 す な 』 とい う本 の 題 に 示 され る よ うに 、 「泣 き な が らで も親 不 孝 を
詫 び な が らで も 、親 の 偏 愛 を け っ 飛 ば さ ね ば な ら な い 」(横 塚:27)と 親 子 関
係 で 生 じて い る偏 愛 に つ い て 批 判 し て い る の で あ る 。 当 時 は 、優 生 保 護 法 の 改
正 や 、兵 庫 県 の 「不 幸 な 子 ど も を 生 ま な い 運 動 」 とい う よ うに 、典 型 的 な 「障
害 者 」の 存 在 を 否 定 す る 行 政 施 策 につ い て も 抗 議 行 動 が 起 き た の で あ る 。
「青 い 芝 の 会 」の 提 唱 す る 声 明 は 、生 ん だ 「親 の 責 任 」と い う論 理 で 、い く ら
精 神 的 に追 い 詰 め られ た に し て も 、本 人 を 殺 す こ とは 認 め られ な い と主 張 し た
の で あ る 。そ し て 、親 側 の 「殺 さ ざ る を え な い 」論 理 を 否 定 して 、 「偏 愛 を け
っ飛 ば し て 家 か ら出 よ う 」 とい う運 動 を展 開 し た の で あ る 。
三 毛 は 、 「親 と同 居 の脳 性 麻 痺 者 が 、ひ と り暮 ら し と し て の 自 立 生 活 を 選 択
し実 現 す る 経 緯 と し て 、親 と子 で あ る 脳 性 麻 痺 者 の 関 係 性 の 不 調 和 か ら発 す る
問題 が 起 因 し て 、ひ と り暮 ら し を 選 択 す る過 程 」を 述 べ て い る 。親 と暮 ら し て
い た 脳 性 麻 痺 者 自身 が 、最 初 は 自立 の イ メー ジ も 母 と 自宅 で 同居 を 考 え 、介 護
の 人 を 家 に 入 れ る 形 で 考 え て い た が 、家 を 出 て 自 分 に と っ て の独 立 し た 生 活 空
間 を選 ぶ ま で の 葛 藤 を 描 い て い る 。
しか し 、 「介 助 を め ぐ る 母 との 摩 擦 」や 「親 とい う介 助 機 能 消 失 時 の 将 来 生
活 へ の 不 安 」が 徐 々 に大 き くな り 、そ の 「状 況 の 極 ま り 」の 結 果 と し て 、 「ひ
と り暮 ら し 」と い う 自 立 生 活 を選 択 す る こ と に な っ た 」 と述 べ て い る(三 毛
2007:47-4,106)。
実 際 に 、本 研 究 の 「最 重 度 」本 人 の 場 合 と三 毛 の 「ひ と り暮 ら し 」を 選 ぶ と
い う こ とだ け で も 違 い が あ る が 、 「親 とい う介 助 機 能 消 失 時 の 将 来 生 活 へ の 不
安 」は 共 通 す る 。
「最 重 度 」本 人 の 場 合 、 「親 の 体 調 悪 化 」が あ っ て も 「ひ と り暮 ら し 」 とい
う 自立 生 活 を選 択 す る こ と は 実 際 に は 難 し い と言 え る 。 「最 重 度 」本 人 の 場 合
の 「状 況 の 極 ま り 」は 、親 自身 に 「介 助 機 能 消 失 時 の 将 来 へ の 不 安 」が 生 じ て
「グ ル ー プ ホ ー ム 」か「 入 所 施 設 」を 選 ぶ こ と に な るか らで あ る 。
こ の よ うに 「規 範 化 され た 愛 情 に よ っ て 、障 害 者 と そ の 母 が 閉 鎖 的 な 情 緒 的
空 間 をつ く ら され 障 害 者 が 社 会 との接 点 を 失 うの を 回 避 す る た め に 自 立 生 活 が
主 張 され た 」(岡 原:1995)と 考 え られ る の で あ る 。 こ の よ う に 本 研 究 に 関 す
る先 行 研 究 は 、 「入 所 施 設 」か ら 「地 域 生 活 移 行 」や 「介 助 者 を使 っ て ひ と り
で 暮 らす 」とい う研 究 が 多 数 で あ る 。
本 研 究 の 「最 重 度 」本 人 は 、 自宅 か ら グル ー プ ホ ー ム に 入 居 す る決 定 要 因 に
関 し て も 、何 故 「入 所 施 設 」に 入 っ た の か とい う親 側 の 経 過 や 動 機 を 解 明 し て
い くた め に は 、 「地 域 生 活 移 行 」に 対 す る 不 安 を 解 消 し て い か な けれ ば な らな
い 。 「最 重 度 」本 人 の 親 の 語 る 「自宅 か ら入 所 施 設 で は な く 、本 人 を グ ル ー プ
ホ ー ム に入 居 決 定 す る 要 因 」が 明 らか に な る こ と に よ っ て 、入 所 施 設 で 生 活 す
る 「最 重 度 」本 人 の 地 域 生 活 移 行 の 取 り組 み も す す ん で い く とい え る 。
第Ⅲ章 調査対象 、方法 、倫理的配慮及び分析の方法
第1節 調査対象の概要
東 大 阪 市 に あ る2ヶ 所 の グ ル ー プ ホ ー ム で 、グ ル ー プ ホ ー ムⅠ は 、1997年
に設 立 され 、グル ー プ ホ ー ムⅡ は2001年に 設 立 され た 。 グ ル ー プ ホ ー ムⅠ と
Ⅱは 、 日 中 の 場 と し て 、近 くの 無 認 可 の 福 祉 作 業 所 と連 携 し 、そ れ ぞ れ の 地
域 で長 年 活 動 し て き た 。 そ の2ヶ 所 の グ ル ー プ ホ ー ム に 通 う 「最 重 度 」本 人
の 親3人 へ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を実 施 し た 。Aさ ん 、Bさ ん 、Cさ ん の 子 ど
も で あ る 、そ れ ぞ れ の メ ン バ ー につ い て は 、 「自傷 」 「パ ニ ッ ク 」な ど行 動
上 の 問 題 や 睡 眠 障 害 も含 め て 様 々 な 診 断 名 が つ け られ て き て い る が 、一 人 一
人 の 状 態 像 につ い て は 、 イ ン タ ビ ュー 内 容 か ら くみ とっ て い た だ きた い 。
第2節 調査の方法
実 施 日:2007年7月
場 所:東 大 阪 市 内 通 所 施 設 の 相 談 室
方 法:イ ン タ ビ ュ ー は 、半 構 造 化 面 接 法 を 用 い 、1対1の 面 接 で60分 を
基 本 と して 実 施 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー の 内容 は 、対 象 者 の 同 意 を 得
て 、ICレ コ ー ダ ー に 録 音 し た 。ICレ コ ー ダ ー に録 音 し た 内 容
を 後 日 、逐 語 録 に ま と め た 後 に 分 析 し た 。 イ ン タ ビ ュー は 、親 の
都 合 の 良 い 時 間 帯 に あ わ せ て 行 っ た 。対 象 者 が 気 軽 に 話 す こ と が
で き る よ う に 配 慮 した 。 あ らか じめ 筆 者 か ら依 頼 文 を郵 送 し 、そ
の 後 に電 話 を か け 日時 を 決 定 した 。そ の た め 結 果 的 に は 各 々 の イ
ン タ ビ ュー は 、午 前10時の 月 曜 日 と 、午 後1時 の 土 曜 日の 時 間 帯
と な っ た 。
第3節 倫理的配慮
本 研 究 の 題 材 で あ る3事 例 の 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 前 に 、調 査 の 主 旨 、
方 法 、倫 理 的 配 慮 を記 載 した 文 書 を 送 付 し 、 口頭 で 説 明 し た 。 そ の 上 で 、イ ン
タ ビ ュー の 内 容 を 録 音 し た 。 イ ン タ ビ ュー 調 査 協 力 者 に 対 し て は 、調 査 実 施 に
際 し て 匿 名 性 を 保 持 す る こ と を誓 約 し た 。 イ ン タ ビ ュー 調 査 で 収 集 し た デ ー タ
利 用 につ い て は 、本 調 査 対 象 者 よ り了 解 を得 て い る 。
第4節 分析の方法
イ ン タ ビ ュー 調 査 で は 、 まず 自 由 に 「何 故 、グ ル ー プ ホ ー ム に 入 居 す る こ と
を決 め た の で す か 。様 々 な 理 由 が あ っ た と思 い ます が 理 由 は 何 で し よ うか 。 」
と問 い か け て 話 し て も らい 、そ の 後 に 具 体 的 に 「入 居 決 定 」に 関 わ る 「親 の 介
護 能 力 」 「本 人 の 能 力 」 「家 か らの 距 離 」 「地 域 で 生 活 す る 」 「ス タ ッ フ との
連 絡 体 制 」に 関 して 尋 ね た 。 そ の 際 に 、わ か り に くい 部 分 につ い て は 質 問 し
て 、詳 し く聞 い て み た 。
イ ン タ ビ ュ ー に よ っ て 得 られ た 話 の 内 容 を 分 析 し 、要 因 、カ テ ゴ リー 別 に示
した 。話 の 内容 を 元 に 、 「最 重 度 」本 人 の 親 の グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 決 定 に 至
る プ ロセ ス を記 述 した 。 「 」内 は 、対 象 者 の 話 の 内 容 を 示 す 。 固 有 名 詞 な ど は
伏字 と した 。個 人 や 周 辺 人 物 を 同 定 させ る お そ れ の あ る 情 報 につ い て は 削 除 し
た 。 グル ー プ ホ ー ム の 入 居 決 定 要 因 と ま っ た く関係 し な い と思 わ れ る話 題 に つ
い て は省 略 した 。
Ⅳ章 親のグループホーム入居決定要因
第1節 地域移行への親族の否定的態度を示す 「不安 」要因の解消
本 研 究 の 「親 の グル ー プ ホ ー ム 入 居 決 定 要 因 」を 解 明 す る に あ た っ て は 、鈴
木 の 「親 族 が地 域 移 行 の 取 り組 み に 否 定 的 態 度 を示 す 背 景 に あ る 要 因 」研 究 の
「入 所 施 設 」で の 「Ⅰ 施 設 福 祉 サ ー ビ ス へ の 安 心 」か ら 「地 域 生 活 移 行 」を 目
指 す 場 合 、親 の 側 に 「Ⅱ 本 人 の 能 力 の 限 界 へ の 不 安 」 「Ⅲ 親 族 へ の 悪 影 響
に 関 す る不 安 」 「Ⅳ 地 域 福 祉 サ ー ビ ス へ の 不 安 」 とい う3つ の 「地 域 生 活 移
行 」の 「不 安 要 因 」が 出 され て き た(鈴 木2006:47(1),46-58)。
具 体 的 に親 族 が 「知 的 障 害 」本 人 を 「入 所 施 設 」に入 れ た の は 「施 設 福 祉 サ
ー ビ ス 」へ の 「安 心 」が あ っ た か らで 、 「地 域 生 活 移 行 」を 具 体 化 す る に は 、
地 域 生 活 に移 行 す る 場 合 の3つ の 「不 安 要 因 」を 「不 安 の 解 消 」要 因 に転 換 し
て い く要 因 や カ テ ゴ リー を 解 明 し て い く必 要 が あ る 。
も ち ろ ん 、そ の プ ロセ ス は 「Ⅴ 非 民 主 的 な 意 志 決 定 プ ロセ ス 」で は な く 、
「⑤ 民 主 的 な 意 志 決 定 プ ロ セ ス 」 と し て 、す す め て い か な け れ ば な ら な い 。
本研究テーマである親 の 「グループホーム入居決定要因 」が解 明されること
で親族の 「地域生活移行 の否 定的態度要因 」の 「不安 」要因が 「不安の解消 」
要因に転換す る可能性が高ま り、その結果 として 、親族の 「地域 生活移行の否
定的態度 」が 「地域生活移行 の肯定的態度 」に変化す る と考えられ るのである
(鈴木2006)。
その結果 、図1の 「地域移行 の親族 の否定的態度 を示す背景 にある 『不安 』
要因 」が 、図2の 「地域生活移行 の 『不安の解消 』か らグループホーム入居決
定 」に結びついてい くと考 え られ るのである。
図1のⅠ か らⅤ の カ テ ゴ リー につ い て 述 べ て い き た い 。
・Ⅰ の 「施 設 福 祉 サ ー ビ ス へ の 安 心 」カ テ ゴ リー は 、
親 族 が 入 所 施 設 の あ り方 ・サ ー ビ ス 内 容 や 自然 ・設 備 環 境 に 関 し て 安 心 感 を
抱 い て い る こ とで あ る 。 し か し 、多 くの 本 人 は 施 設 生 活 に 否 定 的 感 情 を 抱 い て
い る こ と が 明 らか に な っ て い る が(全 日本 手 を つ な ぐ 育 成 会:2003)、 先 行 研
究(Spreat,etal.1987)で指 摘 され て い る よ う に 、 「地 域 生 活 」移 行 に 不 安 を も
っ て い る親 族 は 入 所 施 設 とい う 「施 設 福 祉 サ ー ビ ス 」の 方 が グ ル ー プ ホ ー ム な
ど の 「地 域 福 祉 サ ー ビ ス 」よ りも 「医 療 ケ ア や 行 動 障 害 へ の 対 応 を 含 め た 支 援
内 容 、支 援 者 の 質 や 数 とい う点 で 充 実 して お り 、安 定 し て い る と考 え て い る 」
こ と を 示 して い る 。 そ の意 味 で 、 「医 療 ケ ア や 行 動 障 害 」を伴 う 「最 重 度 」本
人 の 「地 域 生 活 移 行 」の研 究 が 重 要 課 題 とな っ て い る 。
・Ⅱ の 「本 人 の 能 力 の 限 界 へ の 不 安 」カ テ ゴ リー は 、
親 族 が 「本 人 」の 能 力 の 限 界 に 不 安 を 抱 い て い る こ とで あ る 。 「お 父 ち ゃ ん
や お に い ち ゃ ん に 似 て い る 人 が い る と抱 き つ い て い くよ う に な る で し ょ 。 」
「て ん か ん も あ る し町 な ど に い っ た ら危 な くて 仕 方 な い 。昔 車 に ひ か れ そ うに
な っ た り 、駄 菓 子 屋 さ ん で 欲 し い か ら と っ て きた こ とも あ る 」な ど の 回 答 が あ
っ た と報 告 され て い る 。
・Ⅲ の 「親 族 へ の 悪 影 響 に 関 す る不 安 」カ テ ゴ リー は 、
1)「 介 護 負 担 の 不 安 」で あ る が 、 「家 で で き な い か ら お 願 い し た わ け な ん で
ね 、い ま家 に戻 さ れ て も ど う し よ うっ て い う 、親 御 さん 生 き て い て も 自分 の こ
とで 精 い っ ぱ い で す しね 」な ど の 回 答 が あ り 、親 族 が 「介 護 負 担 」 「経 済 負
担 」 「精 神 的 負 担 」に 苦 し み 、地 域 生 活 支 援 体 制 が 整 備 され て い な い な か で 施
設 入 所 の 決 断 に 至 っ た こ とが 述 べ られ て い る 。
2)「 親 亡 き後 の 不 安 」は 、 「自分 が 高 齢 で あ り 、本 人 の 行 く末 が 不 安 」な ど
の 回 答 が 述 べ られ て い る 。実 際 に 、グ ル ー プ ホ ー ム に お い て は 、父 親 が 亡 くな
っ て い る場 合 は 支 援 し て い る が 、母 親 の 病 気 や 高 齢 化 に 対 応 す る 中 で 、 自宅 に
帰 れ な い 事 態 に も 対 応 し て い か ね ば な ら な い 。
・Ⅳ の 「地 域 福 祉 サ ー ビ ス へ の 不 安 」カ テ ゴ リー は 、地 域 福 祉 サ ー ビ ス の 原 理
や 実 態 に 不 安 や 不 満 を 抱 い て い る こ とで あ る 。 ま ず 、 「本 人 の 能 力 の 限 界 」
「親 族 へ の 悪 影 響 」に 関 し て 不 安 を も つ よ うに な り 、さ ら に は 施 設 福 祉 サ ー ビ
ス の ほ うに安 心 感 を も つ よ うに な る の で は な い か と述 べ られ て い る 。a)か ら
d)の 「不 安 」要 因 が あ げ られ て い る 。 この「 不 安 」要 因 を 「不 安 の 軽 減 」要
因 に 転 換 して い くた め に は 、本 研 究 の 「最 重 度 」本 人 の 親 の 入 居 決 定 要 因 の 研
究 を す す め て い か ね ば な ら な い 。
a.「 ノー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン の 原 理 へ の 不 安 」
「こ ど も た ち が ね 、ま 、普 通 の社 会 に 出 て 、普 通 の 生 活 す る の が い ち ば ん の
幸 せ な ん だ とい うふ う な こ とを い うわ け で ね 。 『本 当 に そ う 』っ て い うふ うな
疑 問 は あ ります 」 とい う よ う に 、親 族 が ノー マ ラ イ ゼ ー シ ョン に抱 く疑 問 を 述
べ て い る 。 ノー マ ラ イ ゼ ー シ ョン に つ い て は 、地 域 の 小 ・中学 校 に通 うこ と
で 、原 理 で は な い ノー マ ラ イ ゼ ー シ ョン を 具 体 的 に 生 活 体 験 し て い く こ とが 必
要 で あ る 。
b.「 本 人 へ の 悪 影 響 に 関 す る 不 安 」
地 域 生 活 移 行 に 伴 い 、 「環 境 を 変 え た ら 、か っ と く る と思 い ま す よ 」 「伸 び
伸 び し て い る と こ を 地 域 移 行 させ て 、能 力 が な い 人 を地 域 生 活 させ て や らせ た
た め に シ ョ ッ ク に な っ て 」 とい うよ う に本 人 が ス トレ スや シ ョ ッ ク を 体 験 す る
こ と の不 安 で あ る 。
c.「 本 人 の 経 済 的 負 担 へ の 不 安 」
経 済 的 余 裕 が な い こ とや 地 域 生 活 で は 経 済 的 不 安 が 大 き い こ とへ の 親 族 の 不
安 で あ る 。特 に 障 害 者 自立 支 援 法 以 後 は 、 「応 益 負 担 」 とい う考 え 方 で 、様 々
な サ ー ビ ス を 受 け る度 に 自 己負 担 額 が 増 大 す る た め 、経 済 的 不 安 が 広 が り 、サ
ー ビ ス を控 え る 人 も 増 え て 在 宅 を選 ぶ 人 も 増 え て い る 。そ の た め 生 活 保 護 の 申
請 も増 大 して い る 状 況 で あ る 。
d.「 人 的 ・物 的 な 社 会 支 援 体 制 の 不 備 へ の 不 安 」
地 域 生 活 移 行 後 の 人 的 ・物 的 な 社 会 支 援 体 制 の 不 備 へ の 不 安 の こ とで あ る 。
制 度 の み な らず 、ス タ ッ フ の 体 制 や 資 質 を含 め た 内 容 が含 ま れ る 。
・Ⅴ の 非 民 主 的 な 意 志 決 定 プ ロセ ス 」カ テ ゴ リー は 、施 設 福 祉 サ ー ビ ス とい う
入 所 施 設 か らの 「地 域 移 行 」で は 「移 行 に 関 わ る 意 思 決 定 プ ロ セ ス 」に 親 族 が
参 加 ・参 画 す る機 会 が 十 分 に 提 供 され て い な か っ た こ と に 対 し て 「不 安 」を持
っ て い た の で あ る 。
本 研 究 で は 「最 重 度 」本 人 が 家 庭 で 親 と同 居 し て い る た め 、ま ず 親 と の 意 思
確 認 を密 に しな が ら入 居 決 定 を す す め て い く こ と に な る た め 、当 然 、親 と の 関
係 に お い て は 「民 主 的 な 意 志 決 定 プ ロセ ス 」に な る こ とが 前 提 とな っ て い る 。
以 上 の よ うに 、鈴 木 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 カ テ ゴ リー の 不 安 」が
「不 安 の 解 消 」に 変 化 し て い くた め に は 、ま ず 「Ⅱ 本 人 の 能 力 の 限 界 へ の 不
安 」が 「② 本 人 の 能 力 の 限 界 へ の 不 安 の解 消 」に 、 「Ⅲ 親 族 へ の悪 影 響 に 関 す
る不 安 」が 「③ 親 族 へ の 悪 影 響 に 関 す る不 安 の 解 消 」に 変 化 し て い くカ テ ゴ
リー が 必 要 に な る 。そ の カ テ ゴ リー が 具 体 化 す る こ とで 、「Ⅳ 地 域 福 祉 サ ー ビ
ス へ の 不 安 」が 「④ 地 域 福 祉 サ ー ビ ス へ の 不 安 の 解 消 」 とな る 。
本 研 究 の 「最 重 度 」本 人 の 親 へ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 に よ る 「グ ル ー プ ホ ー ム
入 居 決 定 要 因 」が 明 らか に な れ ば 、今 ま で 十 分 に な され て い な い 「最 重 度 」本
人 の入 所 施 設 か ら地 域 生 活 移 行 の 取 り組 み もす す ん で い く と考 え られ る の で あ
る 。
第2節 親が語 るグループホーム入居決定要因
「本 人 が 自分 で グ ル ー プ ホ ー ム に 入 居 した 決 定 要 因 を話 せ な い た め 、 イ ン タ
ビ ュ ー を 通 して 、グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 に 至 っ た 内 容 を語 っ て ほ しい 」 と3人
の 親 に伝 え た 。 「何 故 、グ ル ー プ ホ ー ム に 入 れ た の か 」 と い う質 問 に 対 し て 、
親 か ら は様 々 な 決 定 要 因 が 語 られ た 。親 の グル ー プ ホ ー ム 入 居 決 定 要 因 を具 体
的 に イ ン タ ビ ュ ー の 内容 か ら分 析 し て い き た い 。
尚 、親 が 語 る グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 決 定 要 因 の 中で 、鈴 木 の 「地 域 移 行 へ の 親
族 の 否 定 的 態 度 を示 す 『不 安 』要 因 の 解 消 」(鈴 木2006)に関 連 す る 要 因 や カ
テ ゴ リー につ い て も 、説 明 を 加 え て い き た い 。
1.「 障 害 の 重 い子 を 地 域 で 育 て る こ とを 決 意 し 」
1)「 障 害 の あ る 」こ とが わ か っ た が
「何 故 、グ ル ー プ ホ ー ム に 入 れ た の か 」 とい う問 い の 前 提 は 、本 人 が 親 と暮
ら して い る こ とで あ る 。親 は 本 人 が 生 まれ て 来 た 後 、 「障 害 」の あ る 我 が 子 に
直 面 す る こ と に な る 。 当 時 の こ とを 母 親 は 、 『生 ん だ 時 は 、1ヶ 月 遅 れ て 生 ま
れ た と思 っ て くだ さい と言 わ れ て 、徐 々 に3歳 位 に な っ た 時 に は 、段 々 と差 が
つくか らね 。 ま あ 勉 強 が 遅 れ る 程 度 やと 思 っ て くだ さい とい う感 じで 、小 児 科
の 先 生 に 言 わ れ て い た の で 楽 観 して い た 』 と語 っ て い る 。母 親 は 「そ の うち 追
い つ く 」 と思 い 、深 刻 に 考 え な い で 育 て て き た 。
(1)し ゃ べ れへ ん 、我 が 子 と暮 ら し始 め る
しか し 、年 月 が 経 ち 深 刻 に な っ て き た 。言 葉 が ま っ た く出 な い の で 、父 親 は
悩 ん で 親 戚 に も 相 談 した 。 しか し 、返 っ て き た 言 葉 は 冷 た か っ た 。 『 しゃ べ れ
へん とい うの は 、お ま え ら テ レ ビ ば っかり み せ て 、相 手 し た れ へ ん か らや 』 と
責 め られ た 。そ し て 、 『(親 の)育 て 方 が 悪 い と か 。先 祖 が ～ ～ とか 、前 世 が
～ ～ と責 め られ た 』 とつら い 気 持 ち を 訴 え て い る 。母 親 も 我 が 子 に色 々 な こ と
を教 え て き た 。 『家 で 自転 車 も 教 え た け ど 、結 局 乗 れ な か っ た 。 足 を グ ル グ ル
とま わ せ へ ん か ら 』 とい う発 言 の よ う に 、親 が 色 々 教 え て 来 た こ とを 振 り返 っ
て い る 。 こ の よ う に 、色 々 な こ とで ま わ りに 責 め られ な が らも 、我 が 子 を 見 捨
て る こ と な く 、地 域 で 暮 ら し始 め る 。
2)誤 解 や 偏 見 を受 け な が ら親 が 強 くな り ・・
(1)誤 解 や 偏 見 の 眼 で み られ て ・・
地 域 で 暮 ら し始 め る 中 で 、様 々 な 誤 解 や 偏 見 を 受 け て 来 た 。 父 親 は 、子 ど も
に 「て ん か ん 」が あ る こ とで 苦 しん だ が 、親 戚 の 理 解 が 得 られ な か っ た こ と を
嘆 い て い た 。 『昔 の 人 や か ら 、て ん か ん に 対 す る偏 見 の 目で み は る ね 。法 事 と
か 、そ ん な 時 に 限 っ て 、起 こす か ら 、ま あ び っ く り しは る わ ね 。 て ん か ん 言 う
た ら 、昔 の 人 は 偏 見 の 眼 で み は る し 、そ こへ 知 的 障 害 あ る し 、連 れ て 行 き に く
い し 、この 地 域 か ら 出 て 行 っ て くれ と言 わ れ て 、そ れ 程 、寂 し い こ とな か っ た
ね 』 とい う よ う に 、や む な く本 人 が 生 まれ た 地 域 か ら引 っ 越 しせ ざ る を得 な か
っ た と語 っ て い る 。 こ の よ うに 、ま ず 親 自身 が 子 ど も を 「見 捨 て る 」の か ど う
か とい う試 練 が 出 て く る の で あ る 。 こ こ に 「最 重 度 」本 人 へ の 様 々 な社 会 の誤
解 や 偏 見 の 眼 とい う厚 い 壁 に 対 す る 親 の 生 き 方 が 問 わ れ る の だ と言 え る 。
(2)親 が 強 く な れ た が
子 ど も の こ とで 悩 ん で い る の に冷 た い 言 葉 の 数 々 が 飛 び 交 う 。そ の こ と に対
し て 父 親 は 『そ れ で ね 、か え っ て 強 くな れ た と 思 う 。 そ こ ま で 、邪 魔 もん み た
い に扱 うの ん。 何 で 身 内 で と 、嫁 さ ん も確 か に 強 くな っ て き た ん 違 うか な と思
う 。 まわ りの も ん が あ ま りに も冷 た か っ た か ら ね 』 とい う よ う に 親 が 強 くな っ
て き た こ と を 振 り返 る 。
(3)や む な く引 越す が
父 親 は 、 『 こ の 地 域 か ら 出 て 行 っ て くれ 』 と言 わ れ 、地 域 で 生 き て い く こ と
の 厳 し さ を 知 っ て い くが 、子 ど も を 手 離 す わ け に は い か な い の で 悩 む 。そ の こ
と を 父 親 は 『障 害 を 持 っ て 生 まれ て き た こ と事 態 が 、親 戚 の 人 は 変 な 目で み る
わ け、 こ こか ら遠 く行 っ て くれ た らみ ん な に わ か らん か ら と言 わ れ 、何 か そ ん
な 寂 しい 気 持 ち に な りま し た わ 』 と語 っ て い る 。そ し て 、仕 方 な く引 越 し を 選
び 、そ の 地 域 で 育 て て い こ う と思 っ た 。 『 自分 が 生 まれ た 地 域 か ら 引 越 し し て
きた か らね 。 誰 も 知 っ て い る 人 が お らん か ら 』 とい うよ うに 、や む な く引 っ 越
し て きた 理 由 を語 っ て くれ る 。 この よ う に子 ど も が 生 ま れ て か ら 、障 害 が あ る
こ とが わ か り 、誤 解 や 偏 見 を 受 け る が 、親 と し て 「障 害 の 重 い 子 を 地 域 で 育 て
る こ と を決 意 ・・」した の で あ る 。
2.「 地 域 の 小 ・中 学 校 に通 い だ して 」
地 域 の 幼 稚 園 か 保 育 所 に 通 い 、そ の 後 に小 ・中 学 校 に 通 い 出す 。 この こ と が
具 体 的 に は 、親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」の 「④ 地 域 福 祉 サ ー
ビ ス へ の 不 安 」の 「a.ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン の原 理 へ の 不 安 」に 該 当す る 。
そ こ で親 族 の 語 る 「普 通 の 社 会 に 出 て 、普 通 の 生 活 す る の が い ち ば ん の 幸 せ 。
本 当 に そ う 」 と い う言 葉 に 示 され て い る よ う に 、 「地 域 で の 小 ・中 学 校 に通 い
出 し 、幸 せ 」 と い う体 験 を 持 て ば 、 「a.ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョン の 原 理 へ の 不
安 の 解 消 」に 自然 とつな が っ て い く 。
母 親 は 、そ の こ とを 『ず っ と地 域 で 育 っ て い る 。養 護 学 校 は 高 等 部 に行 っ た
け れ ど も 、小 学 校 も 、中 学 校 も 地 域 や し 、保 育 所 も 地 域 や ね 。 』 と 、地 域 と
い う言 葉 を わ ざ わ ざ 強 調 し て 話 し て い る 。
父 親 は 『仕 事 で 手 を離 せ な い の で 、 自分 と し て は 考 え が 古 か っ た ん だ と思 い
ま す わ 。 自分 ら が 育 っ た 時 代 言 うた ら 、言 葉 は 悪 い け ど 特 殊 学 級 とい う所 へ 入
れ られ て た ん で す わ 。 そ れ が 当 た り前 の よ うな 風 潮 で した 。子 ど も は 養 護 学 校
へ 行 っ て 、普 通 学 校 に 、入 られ へ ん とい うの が あ っ た ん か な 。 』 とい うよ うに
地 域 の 小 ・中 学 校 に 通 っ て い た 頃 を 振 り返 る 。そ こ で 具 体 的 に学 校 生 活 を 送 る
中 で 感 じた 友 だ ち や 兄 弟 姉 妹 、地 域 の 人 た ち と の エ ピ ソー ドを 語 っ て い る 。
1)地 域 の 学 校 で 多 くの 生 活 体 験 を し
地 域 の 学 校 に 通 っ て い た 時 の こ とを 『学 校 とか は 刺 激 が 多 か っ た 。 そ ん な こ
と 出 来 へ ん と思 う こ と を し て い た 。 リボ ン を振 り回 し て 、お 遊 戯 した り 、紙 パ
ッ クで 何 か 作 っ た り 、 自然 との ふ れ あ い や 、畑 に行 っ た り陶器 焼 い た り とか 。
多 分 、手 助 け し て も ら っ て 作 っ たん や ろ ね。 』 と い う よ うに 様 々 な 学 校 生 活 体
験 を 振 り返 り話 し て くれ た 。
2)兄 弟 姉 妹 と同 じ 学 校 で 育つが 、つ らい 思 い も させ
小 学 校 時 代 に は 、そ れ ぞ れ の 兄 弟 姉 妹 との 学 校 生 活 の 様 子 を 振 り返 り 、そ の
影 響 を語 っ て い る 。母 親 は 『普 段 か ら 、お ん な じ小 ・中 と一 緒 の 学 校 に 行 っ て
い る の を 、見 て い る の で 、上 の 娘 の 友 だ ち も 声 か け て き て くれ る が 、 こ うい う
ふ う に歩 くな あ 、妹 こ ん な ん や な あ っ て 言 わ れ た 。軽 い 程 度 で も 、姉 は 気 に し
て ま した ね 。親 は そ うみ え る か ら ね と言 う と 、納 得 し て い た が ・・』 とい う よ う
に 同 じ学 校 に行 っ て い た 時 に 起 き た 出 来 事 につ い て 語 る 。父 親 か らは 『小 さ い
時 は 、そ うで も な か っ た け ど 。弟 は 友 だ ち に 「お 兄 ち ゃ ん 、ち ょ っ とお か し い
ね ん 」とい う位 の 子 や っ た か ら 、学 校 に行 くの も 、お 兄 ち ゃ ん の 友 だ ち の 弟 と
一 緒 に行 っ て た ん で 、可 愛 が られ て い た 。 中 学 校 に 上 が っ た 時 に は 「お 兄 ち ゃ
ん 、 ど な い 元 気 で や っ て る か 」 と先 生 が声 を か け て くれ た 。弟 と い うの が 皆 わ
か っ て は っ た か ら 。だ け ど 地 域 の 学 校 へ 行 っ た 時 は 、現 に い じめ は あ り ま し
た 。 』とい うよ うに 同 じ学 校 に 行 っ て い た 時 に 起 き た 出 来 事 に つ い て 語 り続 け
る 。兄 弟 姉 妹 が 同 じ学 校 に行 く こ と が プ ラ ス に な っ た の か とい う問 い に つ い て
は 『同 じ地 域 の 小 学 校 で 育 っ て い ます が 、プ ラ ス に な っ て い る の と違 い ます
か 。小 学 校 の 時 、近 所 で 一 緒 に 並 ん で 行 き ま す よ ね 。集 団 登 校 で ね 。兄 ち ゃ ん
も 一 緒 に行 き ま す 。他 の 子 が 、同 じ 同 級 生 の 子 も い るか ら 、本 人 に手 を つ な ご
う と した ら 自分 が パ ッ と 、兄 ち や ん が 連 れ て 行 っ て い た 。 』 とい う よ う に プ ラ
ス 面 を 語 っ て い る 。 しか し 、そ の 当 時 の こ と を 兄 が 大 き く な っ て か ら語 りだ し
た と言 う 。 『今 に な っ て 同 じ小 学 校 に行 っ て 「つ らか っ た 、し ん ど か っ た 」 と
言 っ て い ます 。 ど ん な こ と っ て 、今 ま で 言 わ な か っ た か ら 。そ ん な に 心 痛 め る
ま で 、つ らい こ と が あ っ た とい うの は想 像 し て な か っ た ん で す 。お か あ さん 、
そ こ ま で の 兄 ち ゃ ん の こ と 思 い や る 余 裕 な か っ た ん で す わ と言 い ま し た 。 』 と
い う よ う に 、そ の 当 時 に気 づ か な か っ た 兄 の つ ら さ に つ い て 語 る 。単 に 同 じ小
学 校 に行 く こ と は プ ラ ス 面 だ け で な く 、兄 弟 姉 妹 に 与 え て き たつら い 思 い が あ
っ た こ と を 知 る こ と が 出 来 る 。
3)町 の 中や か ら安 心 だ し 、地 域 の 人 の 理 解 を も らっ て る か ら
地 域 の 人 の 理 解 を抜 き に し て 、 グル ー プ ホ ー ム入 居 は 出 来 な い 。親 族 の 「地
域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」 との カ テ ゴ リー との 関 連 か ら言 え ば 「④ 地 域
福 祉 サ ー ビ スへ の 不 安 の 解 消 」の 「a.ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョン の 原 理 へ の 不 安
の解 消 」と 「b.本 人 へ の 悪 影 響 に 関 す る不 安 の解 消 」に 該 当 す る親 の グ ル ー
プ ホ ー ム入 居 決 定 要 因 で あ る 。
『近 所 で 、声 を か け られ る 。バ ッ タリ と同 級 生 だ っ た 子 とか に 会 う 。 同 級 生
に声 をか け られ て 、本 人 も 喜 ん で い る 。 』 『町 の 中 や か ら安 心 で す 。 救 急 車 も
呼 べ る 。 申 し分 の な い 立 地 条 件 や し 、地 域 の 人 の 理 解 を も らっ て い る か ら 、商
店 街 の と こ で も 結 構 、声 を か け て くれ は る し 、道 を 歩 い と っ て も 、結 構 知 っ て
は る 。本 人 に と っ て も 地 域 違 うか な 。 兄 ち ゃ ん の 友 だ ち が 町 で 会 っ て も 声 を か
け て くれ る 。 ど な い し て る 』 とい うよ うに 、地 域 の 中 で 声 を か け て くれ る こ と
が 「生 き て い く支 え 」 とな っ て い る と 、地 域 の 理 解 を も ら っ て い る と語 る 。
4)親 戚 の感 動 と先 生 と の め ぐ りあ い
親 戚 や 先 生 と の 関 係 に つ い て は 、親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」
の カ テ ゴ リー と の 関 連 か ら言 え ば 「④ 地 域 福 祉 サ ー ビ スへ の 不 安 の 解 消 」の
「a.ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン の 原 理 へ の 不 安 の 解 消 」に該 当す る 決 定 要 因 で あ
る 。父 親 は 、障 害 の あ る 本 人 へ の 誤 解 と偏 見 を 受 け た 時 と違 う反 応 を 親 戚 か ら
感 じ た と言 う 。 『叔 父 が 地 方 に い るん で す が 、実 家 に帰 っ て き た 時 に 、タ ク シ
ー の 車 の 中 か ら 、た ま た ま 本 人 の 集 団 登 校 を 見 た ら し い の で す 。 ほ ん な ら 、兄
ち ゃ ん が 弟 の 手 を つ な い で 歩 い て い る の を 見 て 感 動 し た と言 うて ま し た わ 。 』
と 、学 校 の 先 生 と の め ぐ りあ い が 大 き く影 響 し た と語 っ て い る 。 『担 任 の 先 生
が ね 、も の す ご く障 害 の 子 に 対 し て 理 解 が あ っ て 、普 通 の ク ラ ス に入 っ て 、そ
の 先 生 と め ぐ りあ え て 、そ の 時 神 戸 の 地 震 が 起 き て ね 、応 援 に行 き ま し た 。 』
と 、色 々 な こ と に か か わ りは じ め た こ とを 語 る 。
3.「 福 祉 作 業 所 に 通 い だ し 」
1)若 い うち に 福 祉 作 業 所 に通 い 、色 ん な 人 と の つ な が りを 持 ち
小 ・中 学 校 を卒 業 す る が 、普 通 高 校 に は 入 れ な い た め 養 護 学 校 高 等 部 か 福 祉
作 業 所 を選 ん で い る 。 そ の こ と を父 親 は 『 自分 の 子 ど も の こ と考 え た ら 、若 い
うち に 、順 応 性 あ る うち に 色 ん な 人 との つ な が り っ て い うか 、仲 間 と一 緒 に 生
活 し た 方 が 、先 の こ と 考 え た ら 、 うま くい くか な とい う感 じ が した か ら 。 』
とい う よ うに 若 い うち に 色 々 な 人 との つ な が り を 求 め 福 祉 作 業 所 に 通 い 出 す 。
2)相 性 とか 気 が あ うか あ わ な い か を 確 か め
そ して 、そ こ で 知 り合 っ た 人 とのつな が りの 延 長 と し て 、グル ー プ ホ ー ム
を選 ん で い る 。
『違 う作 業 所 の 子 と一 緒 に 入 る とい う こ とか 。知 らん 子 の 中 で 一 緒 に 急 に 入 っ
て う ま い こ とい か れ へ ん 。普 通 の 子 と して 考 え て み 。普 通 の 人 で も 、よ そ の 作
業 所 の 子 とバ ッ タリ 会 うて 、同 じ部 屋 で 生 活 や 寝 泊 りす る い うの ん 出 来 へ ん で
し ょ 。 』 『相 性 とか 気 が あ うか わ か れ へ ん の に 。知 っ て る 子 、一 人 も お れ へ ん
で 、そ ん な 中 へ 入 れ て 』 とい う よ う に 、親 も お 互 い に 知 り合 っ て い く 中 で 、
「グ ル ー プ ホ ー ム 」 とい う 「暮 ら し の場 」を選 ん で い る の で あ る 。誰 と一 緒 に
住 む の か とい う こ と 、同 じ家(部 屋)で 寝 泊 りを す る こ と は 、 「相 性 とか 気 が
あ うか あ わ な い か を 確 か め る 」 とい う こ とが 「最 重 度 」本 人 の グ ル ー プ ホ ー ム
「入 居 決 定 要 因 」 と して は 重 要 な の だ 。そ の 点 で は 、入 所 施 設 で は 、事 前 に は
考 え られ な い 要 因 で あ る 。
3)福 祉 作 業 所 と グル ー プ ホ ー ム の つ な が りも 出 来 て
(1)お 互 い の 距 離 が 近 い と安 心 感 あ る
福 祉 作 業 所 とグ ル ー プ ホ ー ム との 距 離 は 、親 に と っ て は 「安 心 感 」 「信 頼
感 」 とい う言 葉 に つ な が っ て い る 。親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」
との カ テ ゴ リー との 関 連 か ら言 え ば 「③ 親 族 へ の 悪 影 響 に 関 す る不 安 の 解
消 」に該 当 す る 決 定 要 因 で も あ る 。
母 親 は 『お 互 い の 距 離 が 近 い と安 心 感 あ る とい う こ と 、信 頼 感 とい うか 、地
域 の つ な が りが あ る か ら 、何 か あ っ た ら駆 け つ け れ る い うか 、そ れ が 大 きか っ
た で す ね 。今 も 、心 配 は あ る けれ ど も 、良 か っ た か な と思 う 。 』
『親 が 年 老 い て 、い ず れ 毎 日毎 日看 られ な くな る の は 、 目 に み え て い る し 、
や っ ぱ り地 域 の つ な が りも あ っ た し 、家 か ら 、 ち ょっ と離 れ た け ど も 、ず っ と
何 年 間 も 同 じ作 業 所 に い て る か ら 、そ の 近 くで という 考 え だ っ た 。商 店 街 と
か 、つ な が りが あ る とい う こ とや ね 。作 業 所 と グ ル ー プ ホ ー ム の 距 離 とか は 、
近 い に越 し た こ と な い 。商 店 街 を 歩 い て い た ら 、覚 え て い る人 も い る と思 い ま
す よ 。遠 い と こ の 立 派 な と こ に入 る とい うよ りも 、地 域 で 生 き て い く とい うの
は 大 事 だ と思 う 。 た だ 、人 目 に さ ら さ れ る と 、 自分 の 子 ど も が 障 害 児 とわ か る
か ら 、嫌 な 親 も お りま す け ど 』 とい う よ うに 親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態
度 要 因 」 との カ テ ゴ リー との 関 連 か ら言 え ば 、 日 中 の 通 所 作 業 所 と グ ル ー プ ホ
ー ム との 距 離 は 大 き な 決 定 要 因 と言 え る 。
(2)ス タ ッフ の 「最 重 度 」本 人 へ の 対 応 も 視 な が ら
ス タ ッ フ の 「最 重 度 」本 人 へ の 接 し方 に つ い て は 、親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の
否 定 的 態 度 要 因 」と の カ テ ゴ リー と の 関 連 か ら 言 え ば 「② 本 人 の 能 力 の 限 界 へ
の 不 安 の 解 消 」に該 当 す る 決 定 要 因 で あ る 。
ス タ ッ フ の 「最 重 度 」本 人 へ の接 し方 に つ い て 母 親 は 『ス タ ッ フ 同 志 の行 き
来 あ る か な い か は 大 き い と思 い ます わ 。作 業 所 の 延 長 で 知 っ て い る 人 は 、そ の
ま ま グル ー プ ホ ー ム行 っ て 、ご飯 を食 べ た り作 っ た り し て る か ら 、本 人 も 落 ち
着 い て い る か な と思 う 。 』 とい うよ う に ス タ ッ フ 間 の 行 き来 が 「最 重 度 」本 人
へ の 接 し 方 へ の 安 心 感 に つ な が っ て い る 。 『 自分 か ら コ ミ ュニ ケ ー シ ョン 取 り
に くい で し ょ 。相 手 の 人 が 言 っ てる こ とは 、何 と な くわ か っ てる か ら コ ミュ ニ
ケ ー シ ョン を と っ て も ら え た ら うれ しい し 、反 応 す る と思 う 。 ス タ ッ フ の 力 量
も大 きい 。本 人 に し た ら 声 を か け て くれ る人 の 方 が うれ し い し 、何 か 言 っ てる
こ とが わ か っ てる か ら 、言 葉 に 出せ な くて も ア ク シ ョン起 こせ る み た い な 感 じ
が す る 。 』 『最 重 度 で も 心 配 な い っ て い う こ とで。 軽 度 で も重 度 で も 同 じ こ と
や 言 う こ とで。 い つ も 、誰 か が み て くれ て い るっ て い う感 じ で 』 とい うよ うに
ス タ ッフ 間 の 連 携 も含 め て 、 「最 重 度 」本 人 へ の ス タ ッ フ の 対 応 内 容 は 大 き な
決 定 要 因 と言 え る 。
4.「 生 活 を 支 え るお 金 も何 とか 出 た の で 」
決 定 要 因4は 「生 活 を支 え る お 金 」で あ る 。親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的
態 度 要 因 」 との カ テ ゴ リー と の 関 連 か ら言 え ば 「③ 親 族 へ の 悪 影 響 に 関 す る
不 安 の 解 消 」 と 「④ 地 域 福 祉 サ ー ビ スへ の 不 安 の 解 消 」の 「c.本 人 の 経 済
的 負 担 へ の 不 安 の 解 消 」に該 当 す る決 定 要 因 で あ る 。
1)障 害 基 礎 年 金 と特 別 障 害 者 手 当 の 支 給 も 決 ま っ た が
「最 重 度 」本 人 の 月 額 所 得 は11万 円 程 で あ る 。経 済 的 不 安 は 「③ 親 族 へ
の 悪 影 響 に 関 す る不 安 の 解 消 」の 「2)「 親 亡 き 後 の 不 安 の解 消 」に該 当 す る
決 定 要 因 に も ふ れ て い る 。 そ の こ と を母 親 は 、 『い つ ま で も親 は 元 気 で お られ
へ ん し 、お 金 足 され へ ん か ら 。家 の 生 活 費 を 足 し て い る感 じや か ら 。障 害 基 礎
年 金 と特 別 障 害 者 手 当 で は 足 らな い わ ね 。11万 位 で す か 。何 や か や と10万
位 い るか ら ね 。そ れ に 着 る も ん とか 買 っ た の を 足 す と足 れへ ん か ら ね 。た とえ
2、3万 で も生 活 保 護 費 が 出 た ら家 賃 分位 が 出 る わ ね 。 そ れ が 服 とか 、親 が 出
して る分位 に な る わ ね 。 』 とい う よ う に 、具 体 的 な 形 で 「親 亡 き 後 の 不 安 の 解
消 」す る た め の 問題 提 起 を し て い る 。
2)生 活 保 護 費 の 受 給 もや っ と決 ま る が
「親 亡 き後 の 不 安 の 解 消 」(鈴 木2006)は 、必 ず し も 生 活 保 護 費 を も ら う こ
とで は な い 。障 害 者 自立 支 援 法 の 定 率 負 担 に お い て は 、負 担 に よ っ て 生 活 保 護
に な る よ うな 事 態 は 避 け る た め 、 「生 活 保 護 へ の 移 行 防 止 措 置 」が あ る が 、親
が 負 担 す る金 額 は 「親 亡 き後 」で は 発 生 し な い 。 そ の た め 「親 亡 き前 」に 生 活
保 護 の 申 請 を す る 人 は 多 い 。 しか し 、生 活 保 護 を 申請 す る こ と に 父 親 も 悩 ん で
い た 。 『生 活 保 護 を取 れ そ うで した が 、扶 養 控 除 が な くな る と い うん で 、相 談
した ん です 。税 金 の 相 談 に 行 く と 、一 緒 に 生 活 し て い る方 が 「税 金 の 控 除 」が
大 き い か ら と言 い は るん で す け ど ね 、本 人 を独 立 さ した 方 が い い と思 っ て ね 。
しか し 、逆 に 考 え れ ば 、ず っ と親 が み ん な んわけ で し ょ 。 』 とい うよ う に 、扶
養 控 除 が 大 き い が 逆 に 親 か ら分 離 す る こ と を 困 難 に して い る こ とを 指 摘 し て い
る 。母 親 と し て は 、家 の 商 売 が 父 親 の 病 気 で 倒 産 寸 前 とな っ た の で 、や む な く
本 人 の 生 活 を支 え る 目 的 で 生 活 保 護 を 申 請 し た の で あ る 。
『作 業 所 の 母 親 の 場 合 、家 で 仕 事 し て る人 が い て な い ん で す 。主 人 が 病 気 に
な っ た こ と も あ る し 、今 年 の1月 か ら仕 事 を請 け る の を 断 っ た 。そ れ で 、生 活
保 護 を 受 け ま し た や ん。 』 と い うよ う に 、経 済 的 に 生 活 費 が 急 に 入 らな くな っ
た た め 、グル ー プ ホ ー ム に入 居 後 に 生 活 保 護 を 申 請 した の で あ る 。
5.「 入 所 施 設 で は 無 理 だ と考 え 」
1)「 生 ん だ 自責 の 念 」に悩 ん で 、家 で 育 て て き た が
親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」 との カ テ ゴ リー と の 関 連 か らい え
ば 「① 施 設 福 祉 サ ー ビ ス へ の 疑 問 」に該 当す る 決 定 要 因 で あ る 。母 親 は 入 所 施
設 に つ い て 『入 所 施 設 に や っ て し ま うの は 、ポーン と離 して し ま う感 じ が あ
ん ね ん 。作 業 所 で も 、(本 人 が)親 の 顔 を 見 た ら 、家 に帰 れ る と思 うの が 怖 い
ん で す よ 。 グ ル ー プ ホ ー ム の 体 験 に 行 くの で も罪 悪 感 を感 じ る ん や か ら 。 』 と
い う よ うに 、親 か ら離 して 泊 ま る だ け で も 「罪 悪 感 」を感 じ て い る の で あ る 。
「生 ん だ 自責 の 念 」に よ り 、 「家 で 育 て な け れ ば な ら な い 」気 持 ち が 強 くて 、
親 か ら離 せ な い こ と につ な が っ て い る の で あ る 。
「入 所 施 設 へ の 疑 問 」に つ い て は 、父 親 も 語 っ て い る 。 『何 か 、集 め られ て
閉 じ 込 め られ て る よ うな イ メー ジ だ っ た ん 違 うか な 。入 所 施 設 に は 自分 は 行 っ
た こ とな い が 、 え え 印 象 は な か っ た で す 。偏 見 か も し れ ま せ ん が。 根 本 的 に
は 、 自分 の 考 え と し て は 、障 害 の子 ど も は 、 自 分 が 死 ぬ ま で 看 な ア カン と思 っ
た ん です わ 。考 え は 古 い ん や け ど 、預 け て 人 が 看 て くれ る とい う考 え が な か っ
た 。 自分 の 責 任 み た い に 、 自分 が 死 ぬ ま で み る とい う頭 で お っ た か ら 』 とい う
よ うに 「自分 が 死 ぬ ま で 看 る 」とい う こ と と 「生 き て い る 間 は 、家 で 育 て る 」
こ とが 結 び つ い て い る の で あ る 。母 親 は 「施 設 に 入 れ る 」こ とが 中 心 の 課 題 で
は な くて 、親 が 元 気 な うち に ど の よ うに し て 本 人 に か か わ っ て い くの か が 大 き
な 課 題 で あ る 。
実 際 に 「最 重 度 」本 人 と親 との 長 年 の 生 活 が 続 き 、 「生 ん だ 責 任 」 と語 る 親
は 「見 れなく な る ま で 家 で 見 る 」と語 り 、 「見 れなく な る 時 に入 所 施 設 に入 れ
る 」とい う問 題 は 、グ ル ー プ ホ ー ム に 入 居 決 定 す る の か ど うか とい う以 前 の
「生 ん だ 責 任 」 と語 る親 の 側 が か か え る 「分 離 不 安 」の 問 題 が あ る 。
2)言 う こ と を き か な い 、時 間 が か か る我 が 子 を
しか し 、親 が 元 気 な うち に ど の よ うに して 本 人 に か か わ っ て い くの か とい っ
て も 、親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」 と の カ テ ゴ リー と の 関 連 か ら
言 えば 「②本人の能力の限界への不安の解消 」に該 当す る決定要因が大 きく影
響す る。親族 が本人の能力 の限界に不安を抱いている場合 は 、入所施設では 、
「最重度 」本人が生活出来ない と思 っているか らだ と述べてい る。入所施設 に
行かない理由を 、母親は 『施設 に入れ るとい うのは考 えてなか った 。親みたい
には(本 人は)動 かない 。着替 えに しても何 にしても言 うことをきかない し、
時間がかかる と言 うか 。本 人が嫌がって 、てこず ると 聞いてい るので 、不安の
方が大きい 。』と語 る。
3)「 手放す ことの罪悪感 」が解 きほぐされ 、 「子離れ 」が出来 る
親が 「手離す罪悪感 」か ら離れてい くには時間がかかった と話 された 。母親
は 『ず っと親 がみるもんや と思ってた 。親が死んだ後は 、その時は 、その時
と考 えていた 。生んだ私に責任がある と思 っていた 。体験宿泊で 、親子共々に
自分の時間出来た し 、家 にいた ら楽や し 、甘えておれ るし 、子 どもに とっても
親離れ したかな。 』『作業所 でも家 に帰れ ると思われ るのがつ らくて 、顔 が見
れな かった 。私 が(面 倒を)看 なアカン とい う罪悪感があ ります 。みてや らな
アカン とい う気持ちが母親 の気持ちで しょ。』とい うよ うに語 る。その一方
で 、父親 は 『結構 、子 ども結構好 きなんや けど ね 。子 どもが離れてい くんです
わ 。顔みた らたたいた りしよん(す る)ね んね 。道で も会 うた らたた きに くる
んですわ 。』とい うよ うに 、親が子 どもが離れ てい くことへの不安の解 消につ
いて語っている 。
6.「 グループホームに体験宿泊 し 」
グループホー ムに体験宿泊す ることは 、親族 の 「地域生活移行の否定的態度
要因 」とのカテゴ リー との関連か ら言 えば 「③ 親族への悪影響 に関す る不安
の解消 」の 「1)介 護負担の不安の解消 」 「2)親 亡き後の不安の解消 」に該
当す る決定要因である 。
1)親 の体調 悪化 も生 じ
「家でできないか らお願 い した 」とい う親族 の 「地域生活移行 」への不安 と
の関連内容は 、母親は 『父親が去年 の暮れに肝臓 を悪 くして しまったんです 。
病院では入院 した方がいい と言 われたけども。自営業 なので 、入院は出来ない
ので 、無理 をしてたんです 。お酒 をや めてほしいか らと言 うねん けど 』とい う
よ うな理由で 、父親の体調が悪化 したこ とで 「最重度 」本人の 「1)介 護負担
の不安の解消 」としてグループホー ムの体験宿泊を決断 したのであ る。
2)本 人の急病や不眠等 に対応 してもらい
本人の急病や 不眠等に対応す るこ とは親族 の 「地域 生活移行 の否定的態度要
因 」とのカテゴ リー との関連か ら言 えば 、 「②本人の能力 の限界への不安の解
消 」に該当す る決定要因である。母親は体験宿泊 を選 んだ理 由について語 る。
「夜 、 うち の 子寝 え へ ん で 大 変 な の に 苦 情 は 出 て な い で す 。 突 っ 走 る こ と は 、
安 定 剤 を飲 ま し て か ら 大 分 ま し に な っ た み た い で す 」 「ち ょ っ とや せ て 来 た か
ら 、顔 が む くれ て 来 た ら 、す ぐ 連 絡 して と言 っ て い る 。 腎 臓 の 方 が 悪 い か ら 、
うす 味 で 野 菜 を 多 い め に し て 、か らい も ん や 甘 い も ん を 無 茶 苦 茶 食 べ な い 限 り
は 、普 通 の 食 事 で い け る ん 違 うか な 」 「病 気 の 状 況 で 、ひ きつ け た 時 が 心 配 だ
っ た 。今 は 、て ん か ん 発 作 と い うの が 、ど ん な も ん か わ か っ て き た か らね 。 も
う何 も 心 配 な い と思 い ます 。 て ん か ん が 起 き て も 心 配 な い 。慣 れ て き ま す わ 。
あ わ て ん と横 に し と い た ら 、必 ず お さ ま るか ら 」 と い う よ うに 、本 人 の 急 病 や
不 眠 等 に 対 応 す る こ と は 重 要 な 決 定 要 因 な の で あ る 。
3)日 常 生 活 の 介 護 か ら の 解 放 を 実 感 し
(1)日 常 生 活 の 介 護 か らの 解 放
体 験 宿 泊 を して 、母 親 は 『常 に 子 ど も と一 緒 に 行 動 し な い と何 事 も す す まな
い感 じや か ら 、休 日 とか 、そ うい う時 も 、 自分 の 時 間 が持 て な い こ と も あ っ た
し 、 自分 の 自由 、休 日い うか 自分 の 時 間 を も て な か っ た こ と 』 とい う 日常 生 活
の 介 護 か らの 解 放 を 実 感 して い る 。 『ち ょっ とず つ 、週1、2回 位 か ら始 め
て 、 う ま くい っ た か らペ ー ス を 早 め た 。 日を 増 や し て も 、不 安 とい うの は 、な
か っ た で す 。顔 み し りの ガ イ ドヘ ル パ ー し て も ら っ た 人 が 泊 ま っ て くれ た り と
か 。 』 とい うよ うに 、体 験 宿 泊 は 日常 生 活 の 介 護 か ら の解 放 を 実 感 させ た 。
ど う し て も 本 人 は 、家 に 帰 っ て 来 る と 、 「常 に(母 親 が)子 ど も と一 緒 に 行 動
し な い と何 事 もす す ま な い 感 じ 」や 「暴 れ る こ と 」 とい う行 動 表 現 が 多 い た め
に母 親 は 「自分 の 自由 、 自分 の 時 間 を も て な か っ た 」 と語 る 。す な わ ち 、 「体
験 宿 泊 」を経 験 す る 日常 生 活 の 介 護 か らの 解 放 を 実 感 し 、グル ー プ ホ ー ム の 入
居 を 決 め て い っ た と言 え る 。親 の 日常 生 活 の 介 護 に つ い て 、母 親 は振 り返 る 。
『いつ で も保 育 所 、小 学 校 、中 学 校 、(養 護 学 校)高 等 部 、そ の 後 が 作 業 所 で
し ょ 。ず っ と私 一 人 で 、送 り迎 え した ん で す 。体 が 直 前 ま で倒 れ て い て も 、張
っ て で も 行 き ま し た よ 。誰 も 手 伝 っ て くれ る 人 、一 人 も い て な い の で 、 と にか
く連 れ て 帰 っ て 来 て 、食 べ る も ん だ け食 べ さ し て 、兄 ち ゃ ん に 頼 ん で 、お か あ
ち ゃ ん 、 とに か く こん な ん や か ら寝 か し て と伝 え 、生 活 を し て き た ん で す 。 』
とい う よ う に 日常 生 活 の 介 護 負 担 を 訴 え て い る 。 しか し 、 日常 生 活 の 介 護 か ら
の解 放 を 、ど うい う 「暮 ら し の 場 」で あれ ば得 られ る の か と思 う よ う に な り 、
「体 験 宿 泊 」を 契 機 に グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 を決 め て い っ た と言 え る 。
(2)親 が 元 気 な うち に 利 用 し よ う と思 っ た
グル ー プ ホ ー ム 体 験 宿 泊 は 、親 が 元 気 な うち に経 験 し よ う と思 う と語 る 。母
親 は 『本 人 の 寿 命 が 短 い とい う点 で は 、ほ とん ど の 親 が 思 っ て る と思 う 。寿
命 が 短 くて も グ ル ー プ ホ ー ム へ 入 れ た い っ て い う親 は い る と思 うん で す 。親 の
年 齢 が 大 変 や か ら違 うか な 、特 に ダ ウ ン 症 の 場 合 は 高 齢 に な っ て か ら 、40歳
前 後 とか35歳 過 ぎ て 生 ん で 出 来 る場 合 が 多 い 。低 体 重 で 生 まれ て い る し 、今
の所 、落 ち 着 い て い る け れ ど も 、病 気 が ち ょ っ とい くつ か あ る か ら 、小 さ く生
ま れ た こ と に影 響 し て い る 。肺 炎 を起 こ し た り 、全 面 的 に 寿 命 短 い と は 思 っ て
な い が 、多 少 内 臓っ て 弱 い と思 い ます よ 。 』 とい う よ う に 親 が 倒 れ る 前 に 、元
気 な うち に 体 験 宿 泊 を 経 験 し よ う と思 っ た の で あ る 。
鈴 木 の Ⅲ の 「親 族 へ の 悪 影 響 に 関 す る不 安 」の カ テ ゴ リー2)親 亡 き後 の 不
安 の 解 消 」(鈴 木 良2006)に該 当す る決 定 要 因 と し て 、父 親 は 『元 気 の 間 に 、
地 域 の 所 で 一 緒 に や っ て い け る よ う な シ ス テ ム が あ る と聞 い た か ら 、将 来 、 自
分 らが 倒 れ た 時 に 、一 人 に な っ た 時 に 困 っ た ら ア カン か ら 。い ず れ 親 が 先 に 死
ぬ い うの は わ か っ て い る か ら 。 出来 る だ け生 き て い る 間 に 、こ の 子 に対 し て 何
が 一 番 い い か い うの を ね 、先 の こ と を 考 え に くい か ら 、ま と ま りつ か ん の で 、
と りあ えず 元 気 な 間 に 、 こ の 子 に 対 し て何 を し て あ げ た ら一 番 い い の か とい う
の を 全 力 で し て い るだ け で あ っ て 』 『私 が倒 れ た ら何 も して や られ へ ん と思
っ た か ら 。あ ん た 一 人 で は 何 も 出 来 へ ん や ろと 言 わ れ ま し た よ 。 』 と い うよ う
に 、 「親 亡 き後 の 不 安 」を感 じ る か ら こ そ 、 「親 が 元 気 な うち に 」グ ル ー プ ホ
ー ム の 体 験 宿 泊 を 経 験 し 、親 の 判 断 力 が あ る うち 判 断 し よ う と し て い る の で あ
る 。 そ し て 、体 験 宿 泊 で 、始 め て 父 親 は 「子 離 れ 」を 実 感 す る 。
7.「 シ ョー トス テ イ の 利 用 の 限 界 を感 じて 」
シ ョー トス テ イ の利 用 と グ ル ー プ ホ ー ム の 体 験 宿 泊 の 違 い は 緊 急 性 の 面 で の
違 い は あ る が 、シ ョー トス テ イ は 、緊 急 一 時 保 護 とい う意 味 で 、入 所 施 設 に 直
結 し て い く こ とが 多 い 。 何 故 、シ ョー トス テ イ か ら入 所 施 設 を選 ば な い で 、グ
ル ー プ ホ ー ム を 選 ん だ の か と い う決 定 要 因 をみ て い き た い 。
1)シ ョー トス テ イ の 利 用 を繰 り返 し
母 親 は シ ョー トス テ イ の 利 用 を繰 り返 した 理 由 を 語 る 。 『シ ョー トス テ イ を
使 う よ うに し ま した 。最 初 はず っ とW施 設 、そ の 後 、H施 設 、P施 設 と3ヶ 月
位 泊 ま り歩 い て 来 ま し た 。昼 間 は 作 業 所 に送 っ て い き ま し た 。そ れ で 、だ ん だ
ん 子 ど も が 荒 れ だ して ね 。3ヶ 所 使 っ て い る こ とが 、 この 子 が 落 ち 着 け へ ん の
と違 うか と言 わ れ た ん で す 。最 高3泊4泊 で し た 。私 が 倒 れ た り し て た か ら 』
と い うよ うに 、 ど ち らか の 親 が病 気 に な る と入 院 ・手 術 と い う形 で 家 か ら 出 る
こ と も 多 くな る 。や む な く 「シ ョー トス テ イ 」に 預 け る こ と に な る 。 しか し 、
シ ョー トス テ イ は 長 期 間 の 利 用 は難 し く 、そ うか と言 っ て 入 所 施 設 は 家 族 で 看
る人 が い な い 場 合 に しか 入 れ な い 施 設 で あ る 。
2)シ ョー トス テ イ の 限 界 か ら 「状 況 の 極 ま り 」を感 じ
母 親 は 、自分 が倒 れ た ら 「入 所 施 設 」しか な い と思 い 、元 気 な うち は 「家 で
育 て る 」と頑 張 っ て い る 。そ の た め 、シ ョー トス テ イ を利 用 しな が ら生 活 を し
て い た 。 『入 所 施 設 しか な い と思 っ て 育 て てた 。何 とか 自 分 が み れる ま で は 、
家 で み る ね ん と思 っ て 育 て ま し た 。 自分 が 倒 れ る ま で 家 で 見 て 、倒 れ た 時 は入
所 施 設 や っ たん 。入 所 施 設 とい う と構 え て 、場 所 も 遠 い と思 い 込 ん で い る か
ら 、遠 い 所 にや っ て し ま う よ うな感 じ が し て ま す 。 』 とい うよ うに 、親 が 生
ん だ 責 任 と し て 死 ぬ ま で 看 る も の と考 え て い た の で あ る 。 も う一 人 の 母 親 は
『一 度 も預 け た こ とが な い 。 心 配 で す ね 。 こ う い うふ う に み て も らっ てる とか
が わ か らな い し 、ほ っ とか れ た と聞 い てる の で 』 とい うよ う に 、ど うい う場 所
か い い の か わ か ら な い し 、ど の よ う に み て も ら え る の か 不 安 で あ る とい う気 持
ち が 出 て い る 。 そ の 一 方 で 、ず っ と 「シ ョー トス テ イ 」に 預 け て い た 母 親 は 、
いつまで 「シ ョー トス テ イ 」に 預 け られ る の か と いう 状 況 に 直 面 して き た 。そ
の 気 持 ち の 揺 れ 動 き は 、グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 に 至 る ま で の 苦 し い 語 り に あ らわ
れ て い る 。 『シ ョー トス テ イ に行 っ て 、荒 れ だ し た の は 、あ ち こ ち 行 か す の が
原 因 か な と言 わ れ てた 。 私 も 限 界 が 来 て ま した し 、こ の 子 が あ ち こ ち シ ョー ト
ス テ イへ 行 か す の が 落 ち 着 け へ ん 原 因 のひ とつ じ ゃ な い か と言 わ れ た こ とも あ
りま す 。W施設 で2週 間 や っ て み て 駄 目で あ れ ば 、グ ル ー プ ホ ー ム の 話 も 出 て
な か っ た ら入 所 に し た か も わ か らな い 。見 捨 て る と い う感 じで す 。 』 と苦 悩 が
に じみ 出 て 、親 自身 の 「状 況 の 極 ま り 」と な っ て グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 を決 定
した の で あ る 。
8.「 グル ー プ ホ ー ム ま で の 距 離 が 近 か っ た の で 」
親 が 「状 況 の 極 ま り 」の 結 果 と し て 、グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 を 決 定 し た の で
あ る が 、親 族 の 「地 域 生 活 移 行 の否 定 的 態 度 要 因 」 と の カ テ ゴ リー と の 関連 か
ら言 え ば 「④ 地 域 福 祉 サ ー ビ ス へ の 不 安 の 解 消 」の 中 の 「b.本 人 へ の 悪 影
響 に 関 す る不 安 の 解 消 」に 該 当す る 決 定 要 因 で あ る 。
親 は 、グ ル ー プ ホ ー ム を 選 ん だ 理 由 と して 「家 か ら近 い こ と 」を あ げ た 。
『グ ル ー プ ホ ー ム は 、何 か あ っ た 時 、特 に 薬 を 忘 れ た 時 、家 か ら持 っ て い くの
も 自転 車 で い け る距 離 や か らね 。用 事 ね、 遠 か っ た ら具 合 が 悪 い け ど 。 作 業 所
の 延 長 で グル ー プ ホ ー ム に行 っ て い る よ うな感 じや か ら 、本 人 も違 和 感 な い よ
うな 感 じす る 。 ス タ ッ フ の 人 と一 緒 に 歩 い て 、グ ル ー プ ホ ー ム ま で 行 っ てる わ
ね 。 それ が 、 自分 の 中 で は 、も う一 つ の リズ ム に な っ てん の か な 。楽 しそ う に
行 っ てる 感 じす る ね ん け ど 。 』 と語 っ て い る 。 グル ー プ ホ ー ム に つ い て 、母 親
は 『入 所 施 設 に や っ て し ま っ た ら、 施 設 か ら作 業 所 とい うの は な い で し ょ 、や
っ ぱ り慣 れ た 場 所っ て い うの が 、そ こで つ な が っ て い る の で 、最 初 の 安 心 感っ
て い うの が あ りま した ね 。 』 と語 る 。 さ ら に 本 人 の 病 気 に も 、近 い の で す ぐ に
か か わ れ る こ と も 、グ ル ー プ ホ ー ム を 選 ん だ 理 由 と し て 語 る 。 『今 の 所 、病 気
した とい うこ と は な か っ た か ら ね 。 そ ん な こ と に な っ た ら大 変 だ と思 い ま す
ね 。病 気 に な っ た 時 に 、ぱ っ と近 い か らす ぐ に 駆 け つ け る こ とが 出 来 る し。 入
所 施 設 やと 駆 けつ け られ へ ん 。 そ や か ら近 くで 安 心 とい う こ とに な る と思 い ま
す よ 。何 か に つ け て わ か りや す い で し ょ 。情 報 も 早 く伝 わ る し。 』 と語 っ て い
る よ うに 「家 か ら近 い こ と 」は 、親 の 家 と グル ー プ ホ ー ム との 距 離 の こ とで あ
る が 、親 が 元 気 な うち に 離 れ て 暮 らす の で 、 「親 か らの 分 離 」を本 人 も 体 験 す
る の で あ る が 、お 互 い に 行 き来 す る距 離 の こ と を意 味 す る 。 しか し 、親 は 「グ
ル ー プ ホ ー ム 」に 入 居 後 、親 が 心配 し て い た が 以 外 に も 大 き な 問 題 も な く生 活
して い る こ とに 驚 い て い る 。
9.「 周 りの 人 か ら グ ル ー プ ホ ー ム をす す め られ」
母 親 が グ ル ー プ ホ ー ム へ の 入 居 を 決 定 す る こ とが 多 い が 、実 際 に 決 定 す る に
は本 人 の 周 りの 人 物 の 意 見 が 大 き く影 響 し て い る 。
1)精 神 科 医
精 神 科 に 通 っ て い る 場 合 、意 見 を伝 え る とア ドバ イ ス が 返 っ て く る こ と が 多
い 。 『グ ル ー プ ホ ー ム に入 れ た らい い機 会 や 。 お と う さ ん の 面 倒 を み て あ げ な
ア カン よ 。お か あ さ ん も 困 る で し ょ 。お と う さ ん の 病 気 が ぶ りか え し た ら 、困
る で し ょ 。お と う さ ん の こ とも 考 え て あ げ な い け ませ ん よ 。 』 とい う よ うに 、
精 神 科 医 か ら グ ル ー プ ホ ー ム を す す め られ た こ とが 影 響 し て い る 。
2)父 親
そ の 一 方 で 、本 人 の 父 親 に つ い て は 、 『父 親 が反 対 した っ て い うか、 手 放 せ
へん い うか、 毎 日家 に 帰 っ て 来 る も ん やと 思 っ てる か ら 』 『親 が 一 人 で 心 配 し
とっ た だ け 。入 っ て み た ら な ん か も う 、順 応 性 が あ る とい うか 、す ん な り溶 け
込 ん で い っ てる 。 う ま い こ と共 同 生 活 して や っ て い る の を 見 た らね、 や っ ぱ り
入 れ て 良 か っ た と思 い ま す わ 』 とい う よ う に父 親 も 体 験 宿 泊 の 様 子 を み て 、グ
ル ー プ ホ ー ム を す す め る よ うに な っ た 。 しか し 、ど の 時 期 に 、 自宅 か ら離 れ て
グル ー プ ホ ー ム に住 む の か とい うタ イ ミン グ も あ る とい え る 。入 所 施 設 の 場 合
も 、入 所 年 数 が 長 い と地 域 生 活 移 行 が 難 しい よ うに 、成 人 後 の 親 との 自宅 で の
同 居 年 数 が 長 け れ ば 長 い程 、親 子 の 分 離 は 難 し い と い え る か らで あ る 。
以 上 、 「最 重 度 」本 人 の 親 の グ ル ー プ ホ ー ム入 居 決 定 要 因 と 、先 行 研 究 で あ
る親 族 の 入 所 施 設 か ら 「地 域 生 活 移 行 の否 定 的 態 度 要 因 」の カ テ ゴ リー とを 対
比 した 。
鈴 木 の 「地 域 生 活 移 行 の 否 定 的 態 度 要 因 」の カ テ ゴ リー が 「地 域 生 活 移 行 の
肯 定 的 態 度 要 因 」の カ テ ゴ リー に転 換 す る た め に は 、図2の 「② 本 人 の 能 力 の
限 界 へ の 不 安 の解 消 」 と 「③ 親 族 へ の 悪 影 響 に 関 す る 不 安 の解 消 」が 具 体 化
し 、そ の 結 果 と し て 、 「④ 地 域 福 祉 サ ー ビ スへ の 不 安 の 解 消 」に 至 る プ ロセ ス
とな る 。本 研 究 の 場 合 は 、親 が 自宅 か ら グ ル ー プ ホ ー ム に入 居 す る こ とに な る
の で 、親 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン を 密 に行 っ て い る 。そ の た め 、当 然 の こ と と
し て 「⑤ 民 主 的 な 意 志 決 定 プ ロセ ス 」 とな る 。
そ し て 、図2の 「不 安 の 解 消 」が 具 体 化 し て 、地 域 生 活 で あ る グ ル ー プ ホ ー
ム の 入 居 決 定 」に 結 び つ い て い く こ と に な る の で あ る 。
第Ⅴ章 結 果
以 上 、9つ の 「最 重 度 」本 人 の 親 の グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 決 定 要 因 を4つ の グ
ル ー プ ホ ー ム 「入 居 決 定 」カ テ ゴ リー に 分 け た 。
第1節 親のグループホーム入居決定 カテゴ リー
1.「 家 族 と暮 ら し 、地 域 の 小 ・中学 校 で過 ごす 」
親 は 、まず 「障 害 の あ る こ とが わ か っ た が 」 、ど の よ う に 生 き て い くの か を
戸 惑 う 。診 断 を 受 け て 、そ の う ち 、 しゃ べ りは じ め る で あ ろ う と思 い つ つ 、悩
む の で あ る 。一 緒 に暮 らす か ど うか とい うよ りも 、生 き て い く こ との 戸 惑 い が
あ り 、地 域 で 生 き る こ と を まず 決 め ね ば な らな い 。そ れ か ら 、我 が 子 と暮 ら し
始 め る こ とを 決 定 す る 。 家 で 暮 らす こ とを 決 定 す る こ とが 、ま ず 第 一 歩 な の で
あ る 。 しか し 、こ こか ら地 域 に お け る 「誤 解 や 偏 見 を 受 け な が ら 」生 き る こ と
に な る 。 日常 に 受 け る あ ら ゆ る生 活 場 面 に お け る誤 解 や 偏 見 の 言 動 や 視 線 と闘
い な が ら 、親 の 生 き る姿 勢 が 問 わ れ て 来 る の で あ る 。親 が 強 くな らな け れ ば 生
き て い け な い の で あ る 。特 に 、親 の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 中 で 出 て き た 言 動 は 、
親 に衝 撃 を 与 え る 。 「て ん か ん 」 とい う病 に 対 す る偏 見 も 含 め て 、 「や む な く
引越す が・・」 、新 た な 地 域 に お け る 闘 い が 始 ま る の で あ る 。
親 は 、まず 生 ま れ て か ら 「自 分 が 育 て る の か 離 す(見 捨 て る)の か 」 とい う
こ と に直 面 す る 。 な か な か 「しゃ べ っ て くれ な い 」の で 、我 が 子 の こ とで 悩
み 、楽観 し て い た 。 「そ の う ち 追 い つ く 」 とい う小 児 科 を 信 じて い た 。 「障 害
の あ る 」こ とが わ か っ て い て も 、ま ず 「しゃ べ れへ ん とい うの は 、お ま え らテ
レ ビ ば っかり み せ て 、相 手 し た れ へ ん か らや 」 と い う言 葉 に 耐 え な が ら 、我 が
子 と暮 ら し始 め る 。言 葉 が 出 な い の で 、相 談 機 関 を 巡 り歩 く 。3歳 位 に な る と
周 りの 人 、 と りわ け 自分 に近 い 親 族 か らは 「先 祖 が 悪 い 」 とか 「行 い が悪 い か
ら罰 が 当 た っ た 」 とい っ た こ と も含 め て 、非 難 や 攻 撃 に さ ら され る 。
この よ うな 非 難 や 攻 撃 とい う誤 解 や 偏 見 を 受 け な が ら 、親 は 「自 分 が 育 て る
の か 捨 て る の か 」を突 き つ け られ て い く 。 ま ず 、我 が 子 と して 受 け とめ 育 て る
こ とか ら始 め て い くの で あ る 。 この 前 提 を ぬ き に 「最 重 度 」本 人 が 地 域 の 場 で
生 き る こ と は あ りえ な い と も 言 え る 。 これ は 「障 害 」の あ る 子 ど も と親 が 死 ん
で し ま う とい う親 子 心 中 や 親 が 子 ど も を 殺 す と い う子 殺 し とい う社 会 問 題 に も
つ な が る こ とで あ る 。 「自分 の 家 で 育 て な い 」 と思 っ た 親 は 、2007年4月熊 本
市 内 の 「赤 ち ゃ ん ポ ス ト(こ うの と りの ゆ りか ご)」 に い っ た ん 障 害 の あ る1
ヶ月 の 男 児 が 預 け られ た 問 題 も 、結 果 と して は 親 に 引 き 取 られ た が 、体 に 重 い
障 害 が あ り 、両 親 は 治 療 に よ る 経 済 的 負 担 や 子 の 行 く末 を案 じ途 方 に暮 れ て い
た と報 道 され て い る 。 「赤 ち ゃ ん ポ ス ト 」の 是 非 は 別 に し て 、親 が 育 て られ な
い 状 況 が 生 じ た 場 合 は 、入 所 施 設(乳 児 院)で 引 き取 られ る の で あ る 。 「生 ま
れ た 段 階 」で 、まず 家 とい う 「暮 ら しの 場 」で 育 て る と い う親 の 決 定 要 因 が あ
る と言 え る の で あ る 。親 自身 が 子 ど も を 「見 捨 て る 」こ とな く 、社 会 の 誤 解 や
偏 見 とい う厚 い 壁 に 対 す る 親 の 姿 勢 や 生 き方 が 問 わ れ 始 め る の だ と言 え る 。親
は 、我 が 子 が 生 ま れ て 共 に 暮 らす こ とか ら 、住 ん で い る 地 域 で 生 き て い く こ と
に な る の で あ る 。
親 は 「自分 が 育 て る の か 離 す(見 捨 て る)の か 」を迫 られ 、 「家 で 育 て る 」
こ とで 、親 は 精 神 的 に 強 くな っ て 来 る の で あ る 。地 域 で 暮 らす 中 で 、保 育 所 、
幼 稚 園 とい う近 所 の 子 ど も た ち が通 う集 団 の 場 も 、 「無 理 で す 」 「難 しい で す
ね 」 とい う言 葉 で 断 れな が ら 、何 とか 入 る こ とが 出 来 た 。 しか し 、 「地 域 の
小 ・中 学 校 に通 い 出 し て ・・」とい うよ う に 、や っ と入 学 が 実 現 す る こ とで 、親
は 「地 域 生 活 」の 一 員 と して 、我 が 子 も 過 ご す 実 感 を 得 る の だ と言 え る 。 「地
域 の 学 校 で の 多 くの 生 活 体 験 」を 重 ね て 「兄 弟 姉 妹 と 同 じ 学 校 で 育つが 」 、兄
弟 姉 妹 に は 、障 害 当 事 者 の こ とで 「つ らい 思 い も させ ・・」な が ら 、地 域 で 生 活
を とも に し て 育 て て い く 。そ の 積 み 重 ね の 生 活 体 験 が 、親 が語 っ て い る 「町 の
中 や か ら安 心 。 地 域 の 人 の 理 解 を も ら っ て るか ら 」 とい う安 心 し た 言 葉 とな っ
て 、地 域 の 一 員 と し て の 実 感 を 持 つ よ うに な る と考 え られ る 。 こ の 頃 か ら 、障
害 当 事 者 を通 し て 、 「親 戚 の 感 動 や 先 生 との め ぐ りあ い 」が 生 まれ て 来 た と言
え る 。
この よ う に親 族 か ら は 「先 祖 が 悪 い 」とか 「行 い が 悪 い か ら罰 が 当 た っ た 」
と言 わ れ 、非 難 に さ ら され た こ とで 引 っ越 し を選 ん だ 親 も 地 域 で 家 族 と暮 ら し
始 め る 。 しか し 、家 の 中 だ け で 過 ごす の で は な く 、当 然 、地 域 の保 育 所 ・幼 稚
園 、小 学 校 ・中 学 校 に行 く の か、 行 か な い の か とい う選 択 肢 が 出 て く る 。
「最 重 度 」本 人 に とっ て は 、学 校 に 「入 れ て くれ る の か、 入 れ て くれ な い の
か 」 、まず 入 学 許 可 が 出 る の か、 出 な い の か とい う入 園(所)・ 入 学 に 際 し て
の 制 限 が 登 場 し て くる 。教 育 制 度 か ら言 え ば 、 「就 学 猶 予 ・免 除 」 とい う巧 妙
に 「学 校 生 活 に 耐 え られ な い の で 猶 予 し て あ げ ま す よ 、免 除 し て あ げ ます よ 」
とい う美 辞 麗 句 に よ っ て養 護 学 校 を 含 め 小 ・中 学 校 に さ え 入 学 出 来 な い 時 代 で
も あ っ た 。
「最 重 度 」本 人 に対 して は 、 「入 園 ・入 所 、入 学 し て も 学 校 園 の 生 活 に 耐 え
る こ とが 出 来 な い 」 とい う理 由 で 断 られ 、ま す ます 親 は 「地 域 で 生 き る 場 」が
な い の だ と突 き つ け られ る の で あ る 。 この こ とか ら 明 らか な よ う に 、 「地 域 で
生 き る場 」が ど こ に な る の か、 そ の 場 を 選 ぶ 背 景 や 根 拠 が 大 き く親 子 関 係 に影
響 して い く 。
昔 は 「座 敷 牢 」 とい っ て 、 「最 重 度 」本 人 を 家 の 中 に 閉 じ こ め て き た 歴 史 を
踏 ま え る と 、親 も 「この 子 が い るか ら何 も 出 来 な い 」 とい う気 持 ち に な っ て し
ま う と 、究 極 的 に は 自暴 自棄 に な り 「虐 待 」や 「親 子 心 中 」事 件 が 起 き る こ と
に つ な が る程 、苦 し ん で い く こ と に な る 。地 域 に住 み 、近 所 の 子 ど も た ち と同
じ小 学 校 ・中学 校 に通 う こ とが 実 現 す る こ とで 、障 害 の あ る我 が 子 を 否 定 的 に
と ら え ず に 、あ りの ま ま に 「最 重 度 」本 人 の 姿 を と ら え 出 す こ と に な っ て い
く 。 そ の 点 で は 、 「普 通 」 「特 殊 」 とい っ た 分 け 方 で 別 の 教 育 機 関 に 行 く形 態
の 養 護 学 校 に行 く場 合 と は 違 い 、周 りの 人 た ち の 「意 識 の 変 革 」や 「最 重 度 」
本 人 へ の 「理 解 」が 生 ま れ て く る と言 え る 。
具 体 的 に地 域 の 小 ・中 学 校 に 通 う こ とで 得 た 地 域 に お け る人 間 関 係 が 、言 葉
上 だ け で は な い 「ノー マ ラ イ ゼ ー シ ョン 」とい う 「障 害 者 で あ ろ う と健 常 者 で
あ ろ う と 、同 じ 条 件 で 生 活 を 送 る こ と が で き る成 熟 した 社 会 に 改 善 し て い こ う
とい う営 み の す べ て 」を 体 験 し 、 「最 重 度 」本 人 が 「障 害 が あ りな が ら も 、普
通 の 市 民 と同 じ 生 活 が で き る よ うな 環 境 づ く り 」が 具 現 化 し て い っ た と言 え る
の で あ る 。
「地 域 の 学 校 で の 多 くの 生 活 体 験 」が 親 に も伝 わ る 中 で 、兄 弟 姉 妹 も 同 じ学
校 で 育つこ とで 、つ ら い 思 い も させ て き た が 、 「最 重 度 」本 人 へ の 理 解 も育 ち
始 め る 。徐 々 に 親 が 「町 の 中や か ら安 心 。地 域 の 人 の 理 解 を も らっ てる か ら 」
と語 っ て い る よ う に 、親 自身 か ら も 「人 た ち か ら も 感 動 さ れ る とい う こ とは 、
「地 域 で 生 き て い く 」 とい う気 持 ち を 育 ん で い く の だ と言 え る 。 こ の よ うに 家
族 と地 域 で 暮 ら し 、地 域 の 小 ・中 学 校 で過 ごす こ とで 、地 域 との む す び つ き が
出 来 て い くの で あ る 。
2.「 地 域 の 福 祉 作 業 所 に 通 う 」
義 務 教 育 以 後(公 立 中 学 校 卒 業 後)、 あ る い は 、養 護 学 校 高 等 部 卒 業 後 に 通
う場 と し て 、 「福 祉 作 業 所 に通 い だ し ・・」とい う よ う に 、将 来 の 進 路 を考 え 始
め る 。 「最 重 度 」本 人 の 親 の 気 持 ち と して は 、義 務 教 育 以 後 の公 立 高 校 入 学 の
壁 は 厚 い た め 、福 祉 作 業 所 を 選 び 、 「若 い うち に 福 祉 作 業 所 に通 い 、色 ん な 人
とのつな が りを 持 ち 」 、家 か ら通 う中 で 「相 性 とか 気 が あ うか あ わ な い か を 確
か め る 」こ とに な る 。す で に グ ル ー プ ホ ー ム に 入 っ て い る本 人 の 様 子 を 聞 く こ
と も増 え 、具 体 的 に 「福 祉 作 業 所 とグ ル ー プ ホ ー ム の つ な が り も 出 来 ・・」て い
く こ とで 、 「お 互 い の 距 離 が 近 い と安 心 感 あ る 」こ と を実 感 す る よ う に な る の
で あ る 。 しか し 、親 と して は 、ス タ ッ フ の 「最 重 度 」本 人 へ の 対 応 も視 な が ら
グル ー プ ホ ー ム の入 居 に つ い て 考 え る よ う に な る が 、家 を 出 る 時 は 、経 済 的 な
基 盤 が確 保 され る こ とぬ きに 決 定 す る こ とは 出 来 な い 。
義 務 教 育 は 、公 立 高 校 選 抜 制 度 の 入 学 基 準 か ら外 さ れ て い る た め 、福 祉 作 業
所 か 養 護 学 校 高 等 部 を 選 ん だ 「最 重 度 」本 人 が 多 い が 、 「福 祉 作 業 所 に通 い だ
して み て 」 、親 は 色 々 な 人 と の つ な が りを もつ こ と に な る 。様 々 な 障 害 の あ る
人 た ち の 間 に も 、 「相 性 とか 気 が あ うか あ わ な い か 」を 確 か め る必 要 性 を感 じ
る よ うに な り 、将 来 の 「暮 ら しの 場 」に つ い て も 話 し合 う よ うに な っ て く る の
で あ る 。特 に 、福 祉 作 業 所 や 通 所 授 産 施 設 の ス タ ッ フ の 「最 重 度 」本 人 へ の 対
応 も視 な が ら 、 「お 互 い の 距 離 が 近 い と安 心 感 あ る 」こ と も 考 え 、元 々 住 ん で
い た 家 か ら近 い 距 離 の グル ー プ ホ ー ム を選 ぶ こ と に な っ た の で あ る 。
3.「 地 域 生 活 に お け る 経 済 的 な保 障 」
「最 重 度 」本 人 に対 す る 「障 害 基 礎 年 金 と特 別 障 害 者 手 当 の支 給 も決 ま っ た
が ・・」 、ま だ ま だ 親 の 負 担 金 額 が あ り 、親 に 余 裕 が な い とグ ル ー プ ホ ー ム の 生
活 を 支 え る こ と も 出来 な い こ と を 知 る 。な か な か グ ル ー プ ホ ー ム を決 断 す る ま
で に は い か な い 。「 生 活 を 支 え る お 金 も何 とか 出 た の で・・」 「グ ル ー プ ホ ー ム
に宿 泊 体 験 し・・」な が ら 、思 い を め ぐ らす 。20歳 に な る と 、生 活 を 支 え るお
金 も何 とか 出 た の で 、グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 を 考 え る親 が 多 い が 、週 に1回 帰
る場 合 の 費 用 負 担 も 多 く 、実 際 に は2～3万 円 は 家 か ら支 出 し て い る人 が 多 い
の が 現 状 で あ る 。そ の た め 、大 半 が 生 活 保 護 を 申 請 し て い く状 況 が あ る 。1985
年 年 金 改 正 時 の 拠 出制 の 障 害 基 礎 年 金(2007年時 点 、1級＝84300円 、2級＝
65000円)や特 別 障 害 者 手 当(重 度 障 害 者:身 体1・2級 、知 的1・2級)の
増 額 ぬ き に は 、生 活 し て い け な い と言 え る 。実 際 に 障 害 基 礎 年 金 の 増 額 や 住 宅
手 当 とい う社 会 手 当 も検 討 さ れ 始 め た よ うで あ る が 、家 の 商 売 も 厳 し い 中 で 、
や む な く生 活 保 護 を 申請 し 、生 活 保 護 の 受 給 もや っ と決 ま る が・・ま だ 決 断 出 来
な い で い る時 に 、精 神 科 医 や 父 親 に相 談 して み た 。他 に も 「周 りの 人 に グ ル ー
プ ホ ー ム を す す め られ・・」 、 「グ ル ー プ ホ ー ム ま で の 距 離 が 近 か っ た・・」こ と
も あ り 、周 りの 人 も 賛 同 し て くれ た の で あ る 。 「手 放 す 罪 悪 感 」が解 き ほ ぐ さ
れ 、 「子 離 れ 」が 出 来 る・・よ うに な る の で あ る 。亀 口 は 「事 業 者 へ の 報 酬 日払
い 方 式 は 、施 設 経 営 者 と利 用 者 の利 害 を 対 立 させ る も の で あ る 。特 に公 立施 設
に お け る安 定 的 で 計 画 的 な サ ー ビ ス提 供 は 、今 後 不 可 能 と な る 。3障 害 の 一 元
化 や 利 用 者 本 位 な ど の 理 念 や 制 度 設 計 の コ ン セ プ トに は 異 論 は な い が 、措 置 制
度 に よ る保 護 主 義 を解 消 す る に は 遅 き に 失 す る感 が あ る 。 」と述 べ て い る 。障
害者 自立 支 援 法 の 施 行 後 、利 用 者 負 担 も発 生 し 、本 人 所 得 や 外 出 支 援 も含 め て
変 化 し 、生 活 全 般 の 様 々 な 要 因 が 変 化 して い る 。そ れ だ け に 、制 度 面 の 内容 の
変 化 も グル ー プ ホ ー ム で 暮 らす こ とを 決 定 す る 要 因 と し て 、親 に 影 響 を 与 え て
い る と言 え る 。
4.「 シ ョー トス テ イ の 限 界 とグ ル ー プ ホ ー ム の 体 験 宿 泊 」
も とも と 、 「親 の 体 調 悪 化 も 生 じた 時 」や 、 「急 病 や 不 眠 等 に も 対 応 して
も らい 、 日常 生 活 の 介 護 か らの 解 放 を 実 感 し・・グ ル ー プ ホ ー ム を 体 験 す る こ
とで 、 「日常 生 活 の 介 護 か らの 解 放 」を 感 じ る こ とで 、グ ル ー プ ホ ー ム の 体
験 宿 泊 を 「親 が 元 気 な うち に 利 用 し よ う と思 っ た 」 と言 う 。 も う一 人 の 親
は 、 「言 う こ と を きか な い 、時 間 が か か る 我 が 子 を・・」 、今 ま で 育 て て 来
て 、 「入 所 施 設 で は 無 理 だ と考 え ・・て い た」 一 方 で 、 「生 ん だ 自責 の 念 」に
悩 ん で 、家 で 育 て て き た が・・、 「シ ョー トス テ イ の 利 用 を 繰 り返 し 」 、 「シ
ョー トス テ イ の 限 界 か ら 『状 況 の 極 ま り 』を感 じ ・・な がら 、 「手 放 す 罪 悪
感 」が解 き ほ ぐ さ れ 、 「子 離 れ 」が 出 来 る・・ま で が 大 変 で あ っ た 。や っ と グ
ル ー プ ホ ー ム 体 験 宿 泊 や シ ョー トス テ イ の 利 用 を 繰 り返 し て い る 中 で 、 「シ
ョー トス テ イ の 利 用 の 限 界 を 感 じ ・・」て 、グル ー プ ホ ー ム に 入 居 させ る こ と
を決 定 し た の で あ る 。
第Ⅵ章 考 察
親 の 態 度 が 大 き く影 響 す る 「最 重 度 」本 人 の 場 合 、親 自身 が 、障 害 の あ る我
が 子 を 生 ま れ て か ら 、ど の よ うに受 け とめ 育 て て き た の か とい う様 々 な場 面 に
お け る決 定 過 程 の 積 み 重 ね で あ る 「体 験 支 援 」の 集 合 体 が 、親 の意 識 に影 響
し 、そ の 結 果 、暮 ら し の 場 と し て 「グ ル ー プ ホ ー ム 」の 入 居 を決 定 し て い く と
い うカ テ ゴ リー が 明 らか に な っ て き た 。そ し て 、 「最 重 度 」本 人 の 親 の グル ー
プ ホ ー ム入 居 決 定 要 因 は 、子 ど も が 「生 ま れ て か ら地 域 で 生 き て い く中 で の
様 々 な 出 来 事 の 積 み 重 ね 」や 「人 との 出 会 い 」 と い う要 因 が 重 層 的 に積 み 重 な
る 中 で 、地 域 の 「暮 ら し の 場 」で あ る グ ル ー プ ホ ー ム の 入 居 決 定 に 至 る こ とが
わ か っ て き た の で あ る 。
そ の 結 果 、 「最 重 度 」本 人 の入 居 決 定 要 因 か ら 出 て き た カ テ ゴ リー は 、1
「地 域 と家 族 と暮 らす 」 、2「 地 域 の 小 ・中 学 校 で 過 ごす 」 、3「 福 祉 作 業
所(通 所 授 産 施 設)に 通 う 」 、4「 地 域 生 活 の 経 済 的 保 障 」 、5「 シ ョー ト
ス テ イ 、グル ー プ ホ ー ム の 体 験 」で あ る 。
井 上 ら は 、 「知 的 障 害 者 が ど こ に住 み た い の か と い う生 活 環 境 の 希 望 を 尊
重 し た 活 動 に焦 点 を絞 っ た 研 究 は 、非 常 に少 な い 」と指 摘 し て い る 。 さ ら
に 、障 害 者 が 体 験 に よ っ て 自信 を 持 つ こ とで 、地 域 移 行 につ い て 自己 肯 定 が
で き る よ うな領 域 で あ る よ うな 支 援 につ い て 、花 崎 は 「知 的 障 害 者 の 自 己 理
解 支 援 は 、個 の 属 性 の 発 達 障 害 と社 会 との 関 係 性 の 中 で 捉 え る社 会 モ デ ル の
理 解 の 両 面 か ら な され る べ き で 、地 域 で 必 要 な 援 助 を 自発 的 に選 択 し な が ら
支 援 の あ り方 を検 討 し 、障 害 を捉 え な お す 必 要 が あ る 」 と述 べ 、 「体 験 支 援
は 欠 く こ との で き な い 領 域 で あ る こ とが 示 され た 」(井 上 ら2005:7－8)
と し て い る 。 こ の よ う に 「家 族 と暮 ら し 、地 域 の 小 ・中 学 校 で 過 ご す 」こ と
や 、 「地 域 の 福 祉 作 業 所 に通 う 」 とい う 「体 験 に 自信 を 持つこ と 」が 地 域 移
行 だ け で な く 自 己 肯 定 出 来 る こ と を 指 摘 し て い る 。特 に 「グル ー プ ホ ー ム の
体 験 宿 泊 」にみ られ る よ う に 、地 域 生 活 に お け る 体 験 支 援 を具 体 化 し て い く
必 要 が あ る 。
以 上 か ら 明 らか に な っ た よ うに 「障 害 の 重 い 子 を地 域 で 育 て る こ と を 決 意
し 」 とい うよ うに 、親 が 地 域 で 生 き る こ とを 選 ば な け れ ば 、こ の 時 点 で 親 子
は 離 れ た場 で暮 らす こ と に な る 。兵 庫 県 の 行 政 方 針 と し て 「不 幸 の 子 ど も を
生 ま な い 対 策 室 」は 生 ま れ て 来 た 人 を 重 視 す る よ り も 、本 人 を 「不 幸 」 と決
め つ け て 、す べ て の 存 在 し た 人 々 が 生 き て い く条 件 を 作 る こ と さ え 妨 げ て 来
た の で あ る 。 こ の よ う に 「自分 が育 て る の か 捨 て る の か 」か ら 「家 で 育 て る
」こ と を決 断 し 、そ の 後 も 「家 か ら地 域 の 場(小 ・中 学 校)に 出 て 行 く 」の
か を迫 られ て 、 「地 域 で 生 き て い き た い 」 「地 域 の 小 学 校 ・中 学 校 に 行 き た
い 」 と 、地 域 の 近 所 の 子 ど も た ち の い る 学 校 を 選 ん だ の で あ る 。 そ の こ とで 、
地 域 の 人 た ち の 声 か け や 働 き か け を 実 感 し て い くの で あ る 。
こ の よ うに 生 ま れ た 時 の 親 子 関 係 の 中 で 、ま ず 生 じ るの が 「最 重 度 」本 人
の 親 の 「生 ん だ 責 任 」で あ る 。 「最 重 度 」本 人 の 親 は 、 「見 れ な くな る ま で
は 家 で 見 る 」と語 り 、 「見 れ な く な れ ば 入 所 施 設 に 行 く 」 とい うよ う に 、グ ル
ー プ ホ ー ム に入 れ る と か 入 れ な い 以 前 の 「親 」側 が か か え る 「親 子 」の 分 離 不
安 問 題 が あ る 。 「最 重 度 」本 人 の 親 に とっ て は 、我 が子 を 「親 」か ら離 れ た 場
で 生 活 す る こ と を 決 断 す る こ とは 簡 単 な こ とで は な い の で あ る 。
本 研 究 の 「最 重 度 」本 人 の親 へ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 通 し て 、 「最 重 度 」本
人 が グ ル ー プ ホ ー ム へ の 入 居 を 決 定 す る要 因 に つ い て 、そ の建 物 の 規 模 や 周 辺
環 境 の 条 件 で は な く 、グ ル ー プ ホ ー ム 周 辺 で 生 活 して い る 人 た ち の 地 域 に お け
る障 害 者 に 対 す る 態 度 や 意 識 を ぬ き に入 居 を 決 定 す る こ と は 出 来 な い こ と を 一
部 で は あ る が 明 らか に し た と言 え る 。
入 所 施 設 と違 い 、グ ル ー プ ホ ー ム と い う少 数 単 位 の 居 住 空 間 で あ る だ け に 、
緊 急 事 態 の リス ク も 大 き い と言 え る が 、具 体 的 な リ ス ク に 対 処 し な が ら 「す べ
て の 人 が 地 域 で 暮 らす 」た め に は 、多 くの 課 題 が あ る と言 え る 。
第Ⅶ章 おわりに
日本 にお い て は 入 所 施 設 に入 れ た親 族 が 希 望 し て 「地 域 生 活 移 行 」 と い う方
針 を 出 し た の で は な く 、前 宮 城 県 知 事 、慶 応 大 学 教 授 浅 野 史 郎 の 言 葉 を 借 りれ
ば 宮 城 県 福 祉 事 業 団 の 「船 形 コ ロニ ー 」に み られ る 大 型 の 公 立 、国 立 の 「施 設
解 体 」定 員 削 減 とい う方 針 は 、公 立 施 設 を運 営 す る側 が 中 心 で あ っ た 。
浅 野 は 、1987年に厚 生 省 の 障 害 福 祉 課 長 を し て い た 時 の 各 施 設 職 員 の 研 修 教
科 書 の 内容 を講 演 会 で 紹 介 し て い る 。 「最 近 、知 的 障 害 者 の 自 立 とか そ うい う
こ とを 言 っ て い るバ カ な や つ が い る 」と 。 とん で も な い 。 自分 の 名 前 も か け な
い 。簡 単 な 足 し算 、引 き算 も で き な い 、 自分 を 守 る こ と も で き な い そ うい う子
供 た ち を地 域 の 中 に 出 す な ん て い う こ とは 、 と て も危 な く て で き な い 。施 設 に
預 け て い る子 供 さん の 保 護 者 は 、い つ も 明 る い 顔 を し て い る と周 りか ら言 わ れ
る と 。何 で か と 。 ほ か の 施 設 で は 、 こ の 子 供 た ち を い つ か は うち に 帰 す とか 、
そ うい う よ うな こ と を言 っ て い る が 、 うち で は 「死 ぬ ま で 一 生 面 倒 見 ます 」 と
言 っ て い るか ら 、 「そ の 保 護 者 は 安 心 して い つ も に こや か な顔 を して い る ん で
す 」 とい う内 容 で あ る 。 当 時 の 厚 生 省 は 初 級 研 修 、 中級 研 修 、上 級 研 修 に 使
い 、 「正 しい 」は ○ 、 「間 違 い 」は 「Ⅹ 」 、 「ど ち らで も な い 」は 「△ 」 と書
か せ て い た が 、上 級 研 修 ほ ど 「○ 」が 多 か っ た こ と こ そ が 病 理 で あ る と語 っ て
い る(浅 野2004)。
そ の 後 、 「知 的 障 害 」の あ る 当 事 者 運 動 も 含 め て 、 「入 所 施 設 」か ら 「地 域
に 帰 ろ う 」 とい う声 は 、 「ノー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 」か ら 「イ ン クル ージョン 」
とい う世 界 的 な 流 れ と呼 応 して 、 「地 域 生 活 移 行 」 とい う方 針 と して 自治 体 か
ら も 数 値 目標 と し て 出 さ れ て 来 た の で あ る 。
実 際 に 、グル ー プ ホ ー ム とい う 「暮 ら しの 場 」が 本 人 に と っ て 、今 の 家 庭 と
比 べ て 、 ど こ が ど の よ うに 違 うの か、 どの よ う に 快 適 な の か とい う生 活 状 況 だ
け で な く 、入 居 後 も 、グ ル ー プ ホ ー ム ス タ ッ フ と家 族 が ど の よ うに 連 携 し て 、
入 居 後 の生 活 が ど の よ うに 変 化 す る の か とい う不 安 も含 め 、残 され た 課 題 も数
多 くあ る 。
亀 口は 「『言 語 化 され な い 思 考 』の 持 ち 主 で あ る 知 的 障 害 の あ る人 に とっ て
は 、大 変 生 き に くい 社 会 とな っ て い る 。特 に 親 な き あ と 、か れ ・か の じ ょ ら は
意 思 の 代 弁 や 権 利 擁 護 の 手 段 を 失 うこ と に な る 」(亀 口2007:113)と述 べ て
い る 。そ の 点 で は 、 「最 重 度 」本 人 の 「成 年 後 見 制 度 の 問 題 」は ます ま す 大 き
な 課 題 に な っ て く る と言 え る 。 ま た 、障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 後 は 、利 用 者 負
担 も発 生 し 、本 人 所 得 や 外 出 支 援 も含 め て 変 化 し 、生 活 全 般 の 様 々 な 要 因 が 変
化 し て い る 。そ れ だ け に 、今 後 、制 度 面 の 内容 の 変 化 も 大 き な グ ル ー プ ホ ー ム
「入 居 決 定 要 因 」 と し て 、親 に 影 響 を 与 え て い く と言 え る 。
本 研 究 に お い て 、 「最 重 度 」本 人 が暮 ら し て い る 地 域 に お け る人 々 との 様 々
なつな が りが ど の よ うな 場 所 で 作 られ て い くの か と い う要 因 こ そ が 、親 が グ ル
ー プ ホ ー ム で 暮 らす こ とを 決 定 す る要 因 と し て 重 要 だ とい うこ とを 一 部 で あ る
が 明 らか に し た と言 え る 。
尚 、本 研 究 は 質 的 調 査 研 究 で あ り 、対 象 を3人 の 「最 重 度 」本 人 の 親 の イ ン
タ ビ ュ ー 調 査 に 限 っ た た め 、一 般 化 す る こ とは む ず か しい 。 し か し 、今 後 、
「最 重 度 」本 人 の 親 へ の 質 的 ・量 的 研 究 の継 続 に よ っ て 、 これ ら の 見 解 を検 証
し 、一 般 化 し て い くこ とが 今 後 の 課 題 で あ る 。
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